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Komiks v četbě  dě t í  a mládeže – jeho využití  v české 




Komiks, obrázkový kreslený seriál ,  je masově  rozšířeným a 
prudce se rozví jej ícím žánrem 20. století .  
Cí lem diplomové práce je na základě  studia odborné l i teratury 
a zmapování si tuace na 2. st.  ZŠ vytvoř i t  v rámci pedagogické praxe 
projekt pod názvem „Komiks v hodinách ČJL.“ 
Práce obsahuje vlastní plán projektu, který nabízí možnosti  
využit í  komiksu v hodinách českého jazyka a l i teratury na 
základních školách. 
Real izace návrhu a výsledky jsou zaznamenány a 
s fotodokumentací tvoř í  dů leži tou část diplomové práce. 
 
The Comics in Reading Activi t ies of  the Chi ldren and the 
Youth – their Use in the Czech Language Lessons at the Second 




The comics, as a picture serial  story, is wide spread and 
intensively developing genre in the twentieth century. 
The aim of this Thesis is to f ind out about the si tuat ion at the 
second grade on the basis of studying professional and create, as a 
part of pedagogical training, a project cal led „The comics in the 
Czech Language Lesson.“ 
The Thesis includes the plan of the project which offers 
opt ions of using comics in the Czech language lesson . 
The implementat ion of the project and the outcomes are 
recorded and together with photocopies form an important part of 
the Thesis. 
Der Comic im Kinder- und Jugendlesen – sein Ausnützung 





Der Comic, eine Bi ldgeschichte, ist  massenhaft erweitertes 
und stark entwickeltes Genre des 20. Jahrhunderts. 
Das Ziel der Diplomarbeit  ist ,  auf Grund des Studiums der 
Fachl i teratur, ein Projekt mit der Titel  „Comic in den Stunden der 
tschechischen Sprache und Literatur“ innerhalb der p dagogischen 
Praxis zu bi lden.  
Die Arbeit  entält  einen Plan des Projekts, das die 
Comicverwendungsmöglichkeiten in den Stunden der tschechischen 
Sprache und Literatur auf der Grundschule anbietet. 
Die Real isierung des Konzepts und die Ergebnisse sind notiert  
und mit der Fotodokumentat ion bi lden wicht iger Tei l der 
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 V diplomové práci se budeme zabývat komiksem1,  obrázkovým 
kresleným seriálem, v současné době  masově  rozšířeným, prudce se 
rozví jej ícím a mezi mládeží stále oblíbeně jším žánrem. 
 Našim cí lem je na základě  studia odborné l i teratury a 
zmapování si tuace na 2. stupni ZŠ vytvoř i t  projekt pod názvem 
„Komiks v hodinách ČJL.“ 
 Celá práce bude rozdě lena na dvě   hlavní části .  V první – 
teoret ické se budeme věnovat histori i ,  vývoj i ,  charakterist ickým 
prvkům, jazyku a typům komiksů .  V neposlední řadě  se  zmíníme o 
autorech, kteř í  se na tvorbě  komiksů  podílel i  a podíl í .  
Druhá část bude pedagogicko–apl ikační. V rámci souvislé 
pedagogické praxe na Základní škole v Aši jsme realizoval i  projekt, 
který jsme vytvoř i l i  na základě  teoret ických materiálů .  Projekt trval 
12 hodin a probíhal ve dvou paralelních osmých tř ídách. Veškeré 
poznatky a výsledky jsme zaznamenali  a spolu s dokumentací 
z průběhu projektu se stanou součástí diplomové práce. V závěru 
pedagogicko–apl ikační části  zmíníme různé možnosti  využit í  












                                                


























2.1  Termín „komiks“ 
 
„ Intersémiot ický narat ivní žánr, l íč ící  událost č i  př íběh 
prostřednictvím série kreseb zpravidla doplněných textem.“2 
 
 Komiks, obrázkový kreslený seriál ,  je považován zavelmi 
produktivní žánr dnešní doby; je mu př i isována velká budoucnost.  
Název vychází z amerického termínu „comic str ips“3,  což volně  
přeloženo znamená, pás komických obrázků .   
  
 
2.2  Historie komiksu 
 
 Než  budeme hovoř i t  o současné podobě  komiksu, je dů leži té 
zmínit  jeho dlouholetý vývoj.  
 Před mnoha t isíci  lety zachycovaly kresby na skalách a 
v jeskyních  tamě jší   ž ivot l idí.  Na různých nástěnných malbách byly 
vyobrazeny lovecké scény, l idé s luky a šípy, divoké šelmy (jeskynní 
medvěd, mamut), dále ladně jší  zvěř  (gazely, jeleni).  Všechny 
uvedené prvky spojovala vnitřní souvislost. Tehdejší l idé usi loval i  o 
přesné grafické vylíčení průběhu lovu. Nezáleželo na technickém 
provedení, ani zda se j im podař i lo zachyti t  real i tu dě je. 
Nejdů leži tě jší  byla tendence graficky „vyprávě t “ beze slov,  pouze 
prostřednictvím obrázků .  Podobných maleb se zachovalo nesč tné 
množství.  
 Pozdě j i  Ř ímané zanechal i  vynikající př íklady kresleného 
vyprávění. Za zmínku stojí  např .  Trajánův sloup, postaven v Ř ímě  
v roce 113 našeho letopoč tu na oslavu vítězných bojů  s Dáky. Není 
                                                
2 Mocná,D.-Peterka,J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha : Paseka 2004. 
3 Termín „comic strips“ není maximálně výstižný pro komiks, Američané ho používají libovolně jak 
pro dramatické tak i lyrické příběhy. Ve Francii se takovému vyprávění říká „bandes dessinnés“ a 
v Itálii „Fumetto“. Původně znamenal výraz pouze anýzový likér,  vytvářející ve vodě obláčky, 
podobné obláčkům kouře. Později nabyl „fumetto“ významu obláčku, bubliny, která v ilustrovaných 
příbězích vychází z úst postav a graficky zřetelně naznačuje jazykový projev komikové postavy 
v daný okamžik.  
   
pochyb, že př i  jeho tvoření byl dán volný průběh nejen pamě t i ,  ale 
zejména fantazi i .  Autoř i  se snaži l i  výtvarnou podobou podat 
rozsáhlou zprávu o válkách. Podrobným líčením kol ikrát předč i l i  i  
teoret ické záznamy historiků .  
 Dalším př íkladem kresleného vyprávění, je gobelín 
z francouzského měštečka Bayeux. Skoro 70 metrů  dlouhý pás lněné 
látky zachycuje veškeré událost i ,  které vedly k dobytí Angl ie 
Normany v roce 1066 pod vedením Vi léma Dobyvatele4.  I tento 
př íklad podává důkaz o velkém zájmu středověkých l idí vyprávě t  
prostřednictvím obrázků  o událostech z jej ich doby. Slovo bylo 
zbytečné, nepotřeboval i  ho. Vyvolával i  u recipienta spontánní pocit,  
že je př ímým účastníkem př íběhu.  V myšlenkách a fantazi i  si  
vytvářel vlastní slovní doprovod. Nelze ř íct ,  zda se v tomto př ípadě   
jednalo už o komiks, ale pomalu se k němu př ibl ižoval5.   
 
 2.2.1  Předchůdci komiksu 
 
 S prohlubováním obrázkových př íběhů  do ostré sat iry př išel 
Angl i čan Wil l iam Hogart (1694-1764). V jeho pracích se objevi l  
hrdina, u kterého se zač ly projevovat autorovy erot ické imaginace.  
Další předchůdce komiksu je nezbytné hledat mezi sat ir ickými 
kreslíř i  a karikaturisty. Pokračovatelem Hogarta byl Angl ičan  
Thomas Rowlandson (1756-1827). Za zmínku stojí  jeho vynikající 
seriál  o Doktoru Syntaxovi,  nezapomenutelném typu groteskního 
podivína. 
 Georgie Cruckshank (1792-1878) tvoř i l  p řevážně  vt ipné 
pol i t ické karikatury a i lustroval  řadu známých dě l ,  mezi nimi např .  
Dickensova Olivera Twista. 
 V pracích uvedených autorů  se objevuje humor, vě tšinou  
pol i t ický, erot ický, sat ir ický až grotesktní. René Clair ve své studi i  
ř íká: „Aby se ale narodi ly pravé komiksy, potřebujeme ještě  humor, 
                                                
4 Tradice připisují toto dílo Vilémově manželce, Mathildě. 
5 Sledování různých scén rychle za sebou vzbuzuje př dstavu komiksu. 
i roni i  bez předsudků  a př i tom zábavnou.“ 6 Tyto prvky se začaly 
vyskytovat hlavně  v Německu v proslulých Fl iegende Blätter 
Caspara Brauna a Friedricha Schneidera v roce 1843 – 1844. Jednalo 
se o letáky na způsob  amerických „broadsheets“7 nebo 
francouzských „Images d’Epinal“,  byly však mnohem „výbušně jší  a 
uvolněně jší .“ 8 Kresby ve Fl iegende Blätter byly otevřeně jší ,  co se 
témat týkalo. Triumfovala kresba zaměřená zejména k pol i t ické a 
společenské sat iře.  
V polovině  19. století  se obrázkové vyprávění v dí lech autorů ,  
kteř í  se dále také řadi l i  mezi předchůdce opravdových komiksů  
(Rodolphe Töpffer, Fél ix Nadar, atd.),  začalo l iš i t .  Někteř í  využíval i  
vt ipných nápadů  a bohaté imaginace, j iní se soustředi l i  na hrdiny, 
kteř í  tvoř i l i  základnu komiksu. Vytvoření jej ich dokonalé 
charakterist iky věnoval i  veškeré své úsi l í .   
 Každý z výše zmiňovaných autorů  př ispě l  svým umem, 
nápadem a názorem k postupnému formování a vývoj i   žánru. 
 
 2.2.2  Komiks – jeho skutečná podoba 
 
Christophe (Georges Colomb 1856 – 1945) a Wilhelm Busch 
(1832 – 1908) byl i  první autoř i ,  kteř í  se zabýval i  tvorbou pravých 
komiksů .  Dialogy v bubl inách zatím ještě  neexistovaly. Texty jej ich 
komiksů  byly umístěny pod obrázky. Obsahovaly tradiční ponaučení. 
„ Hodnotíme je však přesto jako mistry, protože dovedl i  k maximální 
dokonalost i  dva prvky, kterými ži j í  současné moderní comics: 
montáž a hrdinu. Montáž tu znamená organizaci kresleného 
vyprávění v postupném vt ipném nasazování jednotl ivých scén, které 
nakonec působí jako celek plný harmonické poezie.“ 9 
 Ve skutečnosti  má komiks vel ice blízko k f i lmu, v obou 
př ípadech hraje dů leži tou rol i  oživený obrázek, jehož součástí se 
divák/č tenář  cí t í ,  vnímá-l i  vše jako celek. 
                                                
6 Clair, R. – Tichý, J.: Comics. Praha : SNDK 1967, str. 18. 
7 Letáky tištěné na počátku 17. století. 
8Clair, R. – Tichý, J.: Comics. Praha : SNDK 1967, str. 19. 
9 Clair, R. – Tichý, J.: Comics. Praha : SNDK 1967, str. 20. 
Christophe a Wilhelm mě l i  perfektní schopnost dosáhnout 
dokonalé vazby mezi jednotl ivými obrázky. Stač i l  j im pouze 
grafický náznak detai lu předmě tu, pozměněné pozadí, změna pohybu 
urč i té postavy. To vše napomáhalo k dosažení jej ich cíle. Podobně  
jako Wil l iam Hogarth (1694-1764) lpě l i  na svém hrdinovi,  tvoř ící  
centrální osu celého komiksu. Do tvorby hlavního představitele 
vloži l i  nekonečnou obrazotvornost a nevyčerpatelnou představivost.  
Dvě  konkrétní postavy patř í  do dí lny Wilhelma Bushe (1832 – 
1908) a jedná se o Maxe a Moritze10.  Postavičky jsou živé, 
opravdové a známé po celé Evropě .   
 
2.2.2.1  „Bubl ina“ – součást skutečného komiksu 
 
Poprvé se bubl iny objevi ly v Angl i i  na počátku 17. století .11 
Od konce 18. století  je v menší míře používal i  američ t í  sat ir ič t í  
kreslíř i .   
Ovšem hlavní zásluhu na dnešním používání bubl in v 
komiksech  má Richard F. Outcault  (1863-1928). Obohati l  komiksy o 













                                                
10 Dva malí uličníci, kteří tropí hlouposti svým sousedům. Nakonec jsou sezobáni slepicemi. 
11 Angličané se nechali inspirovat  didaktickými ponaučeními, zvané „fillaterie“. 
12 Časově se jedná o konec 19. století. 
2.3  Komiks – žánr 20. století 
 
Počátkem 20. století  se zač lo tvorbou komiksů  zabývat stále 
více autorů .  Vytvářel i  nové typy hrdinů  a začal i  se orientovat na 
dě tské č tenáře. V USA vznikl  Micky Maus Walta Disneyho, Kocour 
Fel ix Pata Sul l ivana, Pepek námořník  E. C. Segara, v Německu Max 
a Moritz Wilhelma Busche, V Itál i i  Pan Bonaventura Sergia Tofana, 
ve Franci i  Zig a Puce Alaina Saint – Ogana, v Jugoslávi i  Princezna 
Ru  Djordje Lobačeva. Za jeden z prvních komisků ,  splňující 
umě lecká kri téria, byl považován seriál  Lit t le Nemo Američana 
Winsora McCaye.  
Komiksy vycházely jako seriály na pokračování v př í lohách 
různých novin. Každý den je mě l i  l idé na oč ích a postupně  si  tento 
žánr získával okruh č tenářů .  Vel ice dů leži tým momentem v celém 
vývoj i  komiksu byl počátek tř icátých let,  konkrétně  rok 1933. 
V tomto roce př išel manažer severoamerické společnosti  Eastern 
Color Print ing Co. s originálním nápadem, t isknout speciální 
komiksové sešity. Jeho nápad se setkal s velkým ohlasem a za 
krátkou dobu vystoupaly náklady na 100 mil iónů  výt isků  měsíčně .   
Od tohoto okamžiku musela l i terární věda poč í tat s novým masovým 
médiem.  
S nárůstem č tenářů  se začal i  objevovat také kri t ici  žánru. Ti 
byl i  přesvědčeni, že komiks nemůže prostřednictvím kresbiček s 
bubl inami př inést do l i terárního svě ta nic ohromujícího a 
pozit ivního.  
Na jedné straně  se komiksy stávaly terčem kri t iků  a na straně  
druhé probíhalo prudké rozví jení žánru. Nejen dě t i ,  ale i  jej ich 
rodiče kupoval i  komiksy. Dále se ke komiksovým č tenářům řadi l i  
dě lníci ,  intelektuálové, technici ,  humanisté, prodavačky, univerzitní 
profesoř i ,  atd. Tato si tuace ovl ivni la nejen celou Ameriku, ale po 
druhé svě tové válce postupně  i  západní Evropu, Asi i ,  Austrál i i ,  
Afr iku.  
V následující podkapitole bude pojednáno o rozvoj i  českého 
komiksu.                                
 
2.3.1  Vývoj a zakladatelé českého komiksu  
 
Počátky českého komiksu jsou spojeny s meziválečným 
obdobím. V této době  vycházely v novinách a časopisech, stejně  jako 
v j iných zemích, seriály na pokračování. Před první svě tovou válkou  
se k nám dostávaly překlady cizích, hlavně  amerických a německých, 
seriálů  pro dě t i .  Nejpopulárně jší  byla tvorba Wilhelma Busche (1832 
– 1908). Jeho dí lo Max a Moritz bylo mnohokrát přeloženo. Nejprve 
se rozverní chlapci jmenoval i  Jan a Jíra,  pozdě j i  Vít  a Véna. 
Poslední výbor z dí la (1971) dokazuje, že i  po mnoha letech je tento 
autor, převážně  mezi dě tmi, stále oblíbený. 
 Po roce 1918 se zač lo objevovat velké množství dě tských 
časopisů ,  př ibývalo mladých č tenářů .  Li teratura pro dě t i  a mládež 
byla považována „za samostatnou součást národní l i teratury.“ 13 
Začaly se na ni klást vyšší umě lecké nároky. Časopisy obsahovaly 
nejen komiksy, ale i  kreslené seriály14.  Za zmínku stojí  např .  časopis 
Paleček nebo Šípy, Humorist ické l isty. Komiksy vycházely i  
v nedě lní  př í loze Českého slova. Zde, konkrétně  pro dě tskou rubriku 
Slovíčko, uvedl Josef Lada (1887 – 1957) překreslený román 
Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za svě tové války 
(1924 – 1925). V roce 1924 vyšla další kniha Josefa L dy 
Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše, obsahovala 
verše Jana Morávka. V př íběhu o zvířatech s l idskými vlastnostmi se 
poprvé objevi la komiksová bubl ina spojená s humorem. Josef Lada 
se proslavi l  převážně  svým výtvarným projevem. Charakterist ickými 
prvky jeho i lustrací byly barevné podklady, jednoduchá obrysová 
kresba, vt ipné karikatury postav. Na jej ich základě  se začala rozví jet 
dě tská představivost a imaginace.       
                                                
13 Mikušťáková, A.: Comics. Brno : CERM 1995. 
14 Teoretický rozdíl mezi komiksem a kresleným seriálm spočívá v pozici textu v obrázku. Slova 
v komiksu jsou vkládána přímo do bublin, které jsou součástí celého výtvarného projevu, zatímco 
slova v kresleném seriálu stojí mimo celý výtvarný celek. V praxi však tyto rozdíly splývají. 
Dalším autorem, který tvoř i l  zejména pro dě t i  mladšího věku, 
byl Ondřej Sekora. Jeho nejznámě jším seriálem v meziválečném 
Československu byl Ferda Mravenec (1933). Př i  vytváření zvířecí 
postavy se Sekora inspiroval u kolegů  Wilhelma Bushe a Walta 
Disneyho (1901 – 1966). První př íhody Ferdy Mravence zač ly 
vycházet roku 1933 v Dě tském koutku Lidových novin, kde působi l  
Sekora jako výtvarný redaktor. Zvířecího hrdinu si  po krátké době  
oblíbi lo velké množství dě t í  a jeho př íhody, prozatím s černobílými 
obrázky, začaly vycházet v knižní podobě .  Př íběhy z let 1935 – 1941 
nepř ímo také reagovaly na dobu, ve které vznikly. Nástup fašismu 
v Německu se tu odrážel v podobě  real ist ických epizod z mravenč í  
války (zničené mravenč í  domy, výbuchy dě l ,  mrtví mravenci, atd.) 
Př íběhy Ondřeje Sekory skrývaly ale také vysoké poznávací hodnoty. 
Autor dě tem odkrýval nové vztahy mezi věcmi15,  chtě l  zdůraznit  řád 
př í rody a jej í  pravidla. Na původní předválečný seriál  navázal 
v letech 1945 – 1951 komiksem Kousky mládence Ferdy Mravence 
v časopisu Mateř ídouška. 
Pozdě j i  našel kreslený hrdina uplatně í  i  ve f i lmu Hermíny 
Týrlové. Fi lmová podoba Ferdy Mravence dokazuje úzké propojení 
komiksu s f i lmem. V dnešní době  se objevuje na obrazovkách jako 
seriál  na pokračování v dě tských programech, popř ípadě  
večerníčcích a stále má spoustu př íznivců .   
Anna Mikušťáková píše: „Význam Ondřeje Sekory v českém 
umění pro dě t i  bývá srovnáván s postavením, jaké zaujal Walt 
Disney v americkém kresleném f i lmu.“ 16 
Před druhou svě tovou válkou17 vycházel v časopise Mladý 
hlasatel pro věkově  starší dě t i  seriál  Rychlé šípy. Autorem slovesné 
formy byl Jaroslav Foglar a výtvarnou podobu v počátcích ztvárni l  
Jan Fischer. Pozdě jší  i lustrátoř i  Marko Čermák a Václav Junek 
nedosáhl i  takových kval i t .  V roce 1941 byl  časopis zakázán. 
V letech 1946 – 1948 vycházely v časopise Vpřed, v letech 1969 – 
                                                
15 Mezilidské vztahy převedl na zvířata. 
16 Mikušťáková, A.: Comics. Brno : CERM 1995. 
17 v roce 1938 
1970 byly vydány knižně ,  po roce 1989 opě t  časopisecky18 a poté i  
souhrnně  knižně .  
Napínavá dobrodružství pě t i č lenné chlapecké party 
zaznamenávala úspěchy především u chlapců .  Se svými seriálovými 
hrdiny se ztotožňoval i ,  vžíval i  se do jej ich rolí ,  stával i  se reálnou 
součástí př íběhu. Rychlé šípy byly stále úspěšně jší ,  málokterý 
chlapec neznal hrdiny obrázkového seriálu.19  
Jana Čeňková se v časopise Ladění vyjadřuje k dnešní 
populari tě  Rychlých šípů  takto: „V současné době  jeho obl iba klesla 
a role Rychlých šípů  je významná především z hlediska historie 
českého komiksu.“ 20 
Po válce se vývoj komiksu u nás na č s zastavi l .  Ve své tvorbě  
nemohli  dál pokračovat t i ,  kteř í  se komiksu intenzivně  věnoval i  před 
válkou a novým autorům nedovol i l  nastupující režim ani zač í t .  
Pokud se přeci jen někdo komiksu věnoval, tak se jednalo vě tšinou o 
pol i t icky „neškodné“ dobrodružné př íběhy. Originálních komiksů  
vznikalo málo, často šlo o adaptace l i terární klasiky. Mezi 
i lustrátory této doby patř i l i  Zdeněk Burian, Gustav Krum, Theodeor 
Pištěk, Bohumil Konečný a další.  Komiks byl víceméně  t rpěn a 
přehlížen, čeští kreslíř i  nemě l i  prakt icky žádný kontakt se soudobou 
západní produkcí. Volba témat byla okleštěná cenzurou a autorům 
nezbývalo nic j iného, než využít  omezených možností co nejvíce. 
Koncem 50. a v 60. letech vycházela řada komiksů  na 
stránkách časopisů  Pionýr, ABC mladých techniků  a př í rodovědců ,  
Mateř ídouška. Pro věkově  mladší č tenáře tu byly především 
i lustrované sešity, časopisy Kul ihrášek a Č ty ř l ístek (vychází od 
r.1969 dodnes). Ve Č tyř l ístku ztvárni l  charakterist ickou podobu č tyř  
zvířecích hrdinů21 Jaroslav Němeček, na doprovodném textu se 
podílel i  Ljuba Štíplová, Hana a Josef Lamkovi, J iř í  Poborák, Karel 
Ladislav. Pozdě j i  sem př ibyly i  j iné komiksy (svým vt ipem vynikal 
                                                
18 časopis Kometa (1989 – 1992) 
19 To vše dovedlo Jaroslava Foglara k rozhodnutí napsat romány o „tajemných stínadlech a chlapecké 
soudržnosti.“(Čeňková, J.: Comics pro děti a mládež. In : Ladění  č. 1, 2000, s. 7.) První román, 
Záhada hlavolamu, vyšel v roce 1941. Stínadla se bouří vyšla o šest let později, v roce 1947. 
20 Čeňková, J.: Comics pro děti a mládež. In : Ladění  č. 1, 2000, s. 7. 
21 Bobík, Pinďa, Myšpulín a Fifinka 
Polda a Olda autorů  Petra Chvojky a Jaroslava Maláka), začaly se 
objevovat adaptace pohádek, verše a hádanky pro dě t i .  Č tyř l ístek 
vychází i  v dnešní době  a „udržuje si  generace č tenářů  vírou ve 
spravedl ivé vyústění př íběhů ,  hrdinové naplňují  základní znaky 
comicsů ,  mají  ustálenou povahu. Nemění se a nestárnou…“ 22  
V 70. letech se začala tématická rovina výrazně  rozšiřovat 
směrem k science – f ict ion.  
V těchto letech vycházel časopis Sedmička ,  ve kterém se 
objevovaly komiksy cizí produkce. Jedním z t ištěných komiksů  byl 
Robin Hood. V roce 1976 se na stánkách Sedmičky setkal i  čeští 
č tenář i  s Asterixem, „galským bojovníkem z doby ř ímské, jednou 
z nejoblíbeně jších postav evropského comicsu,“ 23 z pera 
francouzského spisovatele a scénáristy René Goscinnyho. Výtvarnou 
podobu Asterixe a jeho přátel vytvoř i l  Albert Underzo. Asterix nebyl 
jediný komiks cizí produkce na stránkách českých časopisů .  Stále 
častě j i  se objevovaly komiksy ze západní Evropy a Ameriky.  
 Po roce 1989 se komiks dostal v Česku nakrátko na výsluní, 
stejně  jako rozmanitá umě lecká produkce do té doby potlačovaná 
nebo zakázaná. Pro starší č tenáře se začala objevovat řada časopisů .  
Nejdéle se udržela Kometa (1989 – 1992), otiskující původní českou 
tvorbu. Tematická škála komiksů  byla široká, ot iskovala př íběhy 
Káj i  Saudka, Miroslava Schönberga, Vladimíra Hanuše, Lubomíra 
Hlavsy, dobrodružné př íhody Jaroslava Foglara,  l i terární adaptace 
známých českých autorů24,  nechybě ly také mýty o starém Řecku (O 
bozích a l idech). Záhy se trh přesyti l ,  autoř i  netvoř i l i  nové komiksy, 
některé časopisy zanikly (např .  časopis Kometa).  
V roce 1997 se objevi l  časopis Crew, publ ikující výhradně  
nejpopulárně jší  angloamerickou klasiku. Tím inspiroval mladé 
zač ínající tvůrce u nás.  
K opravdovému komiksovému rozmachu dochází v Česku 
během posledních pě t i  let.  S novým stoletím jakoby př išel i  nový 
                                                
22 Čeňková, J.: Comics pro děti a mládež. In : Ladění  č. 1, 2000, s. 8. 
23 Čeňková, J.: Comics pro děti a mládež. In : Ladění  č. 1, 2000, s. 8. 
24 Karel Čapek (1890 – 1938) – Válka s mloky (1936). 
zájem o tento žánr. Komiksy se zač ínají  objevovat v edičních 
plánech některých nakladatelství (např .  TROST). Nově  vycházejí  i  
staré české komiksy z mládežnických časopisů  (např .  Rychlé šípy). 
Dnešní autoř i  se musí stále snažit  čel i t  vysoké konkurenci a neustále 
vymýšlet nové a originální komiksy, aby se nestaly laciným a 
primit ivním žánrem v oč ích některých kri t iků .  Poptávka i  nabídka 
sí l í ,  komiks se stává stále oblíbeně jší  mezi dě tmi, mládeží, ale i  
dospě lými. Nakladatelství Mot  si  klade za cí l ,  že se postará o rozvoj 
komiksu jako seriózního umě leckého a l i terárního žánru. Publ ikuje 
rozmanitou tvorbu, podporuje zač ínající mladé české autory a 
kreslíře. Tvůrců  komiksů  je stále víc, v dnešní době  se  soustřeďují  
především kolem internetových stránek, pořádají  různá setkání25.  
Mladí autoř i  mají  velké množství př í leži tostí .  Díky  internetovým 
stránkám (www.komiks.cz, www.comix.cz, www.comics.cz, apod.) a 
neomezenému prostoru k vlastnímu vyjádření, se autorem může stát 
každý č lověk26.  Za posledních pě t  let se na seznamu autorů  objevi la 
jména jako Tomáš Jirků ,  Tomáš Kučerovský, J iř í  Grus, Branko 
Jelínek, Karel Jerie, Adolf Lachmann, Wladimir 518 a j iní.  Někteř í  
se prosadí v komiksovém žánru, protože spojení výtvarného a 
l i terárního jazyka nabízí netušené možnosti .  
 
2.3.2  Současný komiks a jeho tvůrci  oč ima publ icisty a 
spisovatele Vlastislava Tomana 
 
O současné podobě  komiksu a jeho tvůrcích jsme mě l i  možnost 
hovoř i t  se známým publ icistou a spisovatelem Vlast islavem 
Tomanem. K této problematice se vyjádř i l  nejen na konferenci27,    
konané v Liberci v březnu 2006, ale také na Veletrhu dě tské knihy 
(Liberec, březen 2006). 
Nyní uvedeme názory Vlast islava Tomana na současné tvůrce 
komiksů .   
                                                
25 Festival komiksu v Jelení (2001). 
26 Podobný prostor dostanou žáci Základní školy v Aši, pokusí se vytvořit vlastní komiksy 
v hodinách ČJL. Podrobnosti budou uvedené v pedagogicko–aplikační části. 
27 „Současnost literatury pro děti a mládež“ –téma: Kniha–nedílná součást rozvoje dětské fantazie. 
„Dnešní tvůrci  komiksů  se častě j i  vrací k produkci knižní, kdy 
př íběh není vázán periodici tou periodika a poč tem stránek v jednom 
vydání. Komiksy se vytvářejí  jako knihy, proto se nemusí šetř i t  
plochou a na jedné stránce najdeme třeba jen rozfázovaný pohyb 
pěst i /ruky míř ící  a dopadající na bradu prot ivníka. 
Rovněž se objevuje "mozaikové" zpracování stránky, kdy na 
podkladovém obrazu jsou nakresleny dí lč í  obrázky a detai ly. To 
ovšem vyžaduje dobrou práci graf ika, aby bylo možné dě j  č íst .  Jedna 
z chyb, která se u nás objevuje - úprava potlačuje dě jovou č t ivost. 
Ale i  v klasickém řazení obrázků  a dě je se dnes najde hodně  
nedostatků  - zvláště  u zač ínajících kreslířů ,  kteř í  dávají  přednost 
formě  před obsahem. Problém vzniká i  tam, kde tvůrcem scénáře i  
kresby je jeden autor, který se nechá ovl ivnit  zahraničními vzory. To 
je dnes výrazně  si lná tendence u řady mladých tvůrců ! “  
  
Spisovatel se vyjádř i l  i  k obsahu dnešních komiksů .  
„Obsahově  se dnes více objevují  př íběhy ve stylu hororů  a 
fantasy, klasická kosmická sci-f i  není tak dominantní jako kdysi.  
Méně  se objevují  detekt ivní a westernové př íběhy, vysloveně  
ženské/dívč í .  Řada zahraničních časopisů ,  které tady vycházejí  v 
českých mutacích, t iskne fotoseriály, ty už ten společenský obsah 
mívají  (láska, kamarádství,  sex atp.).“  
 
Na závěr kapitoly uvedeme osobní názor spisovatele na 
současnou situaci komiksové l i teratury. 
„T řeba se mýlím, ale tak jako chybí v periodikách pro mládež 
povídka, tak chybí i  kreslený př íběh. I na l iberecké výstavě  jsem si 
potvrdi l ,  že dě t i  z druhého stupně  už neznají  př íběhy, na nichž 
vyrůstal i  jej ich rodiče a prarodiče, i  když vyšla celá řada 
souborných vydání ve Velkých knihách. Př i tom t i to dospě láci   na 
"své" komiksy stále vzpomínají .  To asi bude dnešním dě tem v 
dospě lost i  chybě t .“  
Osobní setkání s Vlast islavem Tomanem bylo pro práci 
př ínosné. Hovoř i l i  jsme nejen o histori i  komiksu, ale i  současné 
podobě .  Na závěr zmíni l  spisovatel možnosti  tvoření komiksu-
spojení výtvarné a jazykové formy. 
 
2.3.3  Současný tvůrce komiksu pro dospě lé 
 
Komiks je tématicky bohatý l i terární žánr. Proto se někteř í  
autoř i  rozhodl i ,  že začnou tvoř i t  komiksy pro dospě lé č tenáře.  
Významným autorem a kreslířem pro dospě lé, který v 
současném  českém komiksu zaujímá dů leži té místo, je Kája 
Saudek. Svým stylem ovl ivni l  především autory, kteř í  se v 
Československu od  80. let akt ivně  věnoval i  tvorbě  komiksu28.  
Probudi l  u nich zájem o rozví jej ící se l i terární žánr. T. Prokůpek o 
něm píše: „Saudek v dě tství vstřebal vl ivy klasického amerického 
komiksu, po únoru 1948 však k němu zákonitě  ztrat i l  př ístup. Díky 
tomu kreslířův styl  výrazným způsobem formovala vzpomínka na 
dě tské okouzlení i  opojná vůně  zakázaného ovoce...  V samém základu 
Saudkových komiksů  byla př í tomna nadsázka, která v sobě  
obsahovala tvůrcovu posedlost a nenasytnost žánrem stejně  ako 
laskavě  i ronický odstup...  Saudkova kresba sice vycházela z 
real ist ické tradice, nicméně  mimořádně  urost l í  muži a nadpozemsky 
krásné ženy, rozbujelá ci toslovce a především divoké úhly záběrů  a 
nadsazená perspektiva způsobovaly, že jeho př íběhy v sobě  taj i ly 
kinet ickou energi i  st lačené pružiny.“29  
Kája Saudek se potýkal,  stejně  jako j iní autoř i ,  s nepř ízní 
tehdejšího pol i t ického režimu, přesto se  propracoval k originálnímu 
stylu. V jeho komiksu  se objevovaly prvky podobné americké 
undergroundové tvorbě30 díky nimž byl seriál  nevyhovující a po pár 
dí lech zakázán. Uchýl i l  se tedy do poloveřejných t iskovin, kde mohl 
komiksové akt ivi ty plně  rozví jet.  Vytvoř i l  další  komiksy, jež byly a 
stále jsou považovány za dů leži té ve vývoj i  českého komiksu. Po r.  
1979 vyšly první dva dí ly dobrodružné tr i logie Modrá rokle, 
                                                
28 Miroslav Schönberg, Štěpán Mareš a jiní. 
29 Prokůpek, T.: Starší a nová jména v českém komiksu. In : Host č. 5, 2003, s. 41. 
30 Podobnost čistě náhodná, Saudek neměl v té době možnost se s americkým undergroundem setkat. 
Ztracený kamarád. Jeskyně  Saturn podle scénáře J. Foglara, č i  
kombinace sci-f i  a fantasy Arnal a dva drač í  zuby.   
 
2.4  Charakteristika komiksu 
 
„Komiks spojuje výrazové prostředky výtvarného projevu 
(kresba), l i teratury (text),  f i lmu (technika stř ídání záběrů  z různých 
úhlů  a vzdálenosí) i  divadla (výrazná gesta a emblematické masky 
postav).“31 
Veškeré prvky uvedené v této kapitole jsou dů leži tými dí lč ími 
částmi komiksu a dohromady tvoř í  jeho charakterist iku.  
 
Za základní složku žánru je považována akčnost (pohyb).   
Dále je to vizuálnost - předmě tem komiksu se může stát 
vesměs cokol i ,  co lze výtvarně  zachyti t  a dě jově  přenést do př íběhu.  
Nedílnou součástí je obrázek,  považovaný za nejmenší 
stavební jednotku celého komiksu. S ním je spojená jazyková složka.  
Ze syntakt ického hlediska je možné pozorovat častý výskyt 
el ips. Opakovaně  se vyskytuje neúplná vě tná stavba, vytčené č leny, 
vsuvky a grafostyl ist ické prostředky – vykř i čník, otazník, tř i  tečky, 
záměrné deformace slov apod.  
Lineárnost dě je se rozví j í  postupně  a je vnímána zleva 
doprava.  
 Způsob existence v t isku (samostatné komiksové sešity, 
knihy, př í lohy novin, seriály na pokračování jako součást novin, 
zadní strany časopisů  atd.) do urč i té míry ovl ivňuje setkání č tenáře s 
komiksem. 
Všechny tyto složky se prostupují  a vzájemně  doplňují .  
Komiks nelze posuzovat z dí lč ích pohledů ,  jakými jsou např .  
l i terární, jazyková č i  výtvarná složka. Musí být brán jako celek, 
který „pracuje s vlastním chápáním jazyka, a proto hodnotu jeho 
l i terární složky je třeba interpretovat z hlediska jeho funkce a 
                                                
31 Mocná,D.-Peterka,J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha : Paseka 2004. 
zaměření na č tenáře, tot iž zda je schopen plnit  jeho potřeby.“ 32 
Kri t ici  často hodnotí komiks pouze z l i terárního hlediska. Považují  
tento žánr za primit ivní, jsou názoru, že autoř i  pracují  se 
syntakt icky jednoduchým jazykem ochuzující l i terární text. 
Nerespektují  tak podstatu žánru. Často komiks jako l i terární žánr 
odmítají .    
 
Výtvarná podoba komiksu má svá pravidla. Musí být 
nadřazená jazykové formě .  Nikdy nesmí slovo převládat nad 
obrázkem. Součástí každého komiksu jsou jednotl ivé výtvarné 
sekvence. Ty postupně  vyprávě j í  př íběh. Č tenář  se ztotožní 
s některou postavou a jej ím prostřednictvím hodnotí postavy další.  
Dě j  v komiksu je autorem vyprávěn, přesto probíhá v tzv. aktuální 
př í tomnosti .  Postavy nehovoř í  o tom, co se stalo, jej ich výpovědi se 
naopak vztahují  k př í tomnosti .  Č tenář  poté spolu s nimi vnímá a 
prožívá probíhající př íběh.  
 
Jazyk v komiksu má také svá specif ika. Bývá charakterizován 
jako „schematický, neinvenč í ,  pouze i lustrující př íběh.“ 33 
V komiksu nedominuje, slova jsou pouze verbálním doprovodem 
výtvarného projevu, má doplňující funkci.  Slovní zásoba se 
vyznačuje jednoduchostí,  často je vyvažována citově  zabarvenými 
slovy, vě tšinou ci toslovci (áááách, brrrr,  bum apod.). Ta jazykově  
charakterizují  především vnitřní pocity a nálady postav. Nepatrný 
detai l  (vel ikost a tvar písma) zesi luje vnímání jednotl ivých 
výtvarných sekvencí (např .  obrázek obsahující  tajemné bušení na 
dveře, je doprovázen graficky zvýrazně ými písmeny „bum, bum!!“).  
 
  Neverbální komunikace (komunikace beze slov) je neméně  
dů leži tým prvkem komiksu. V obrázku nebo v bubl ině  se slovo ani 
objevit  nemusí. Stač í  výtvarný znak k vyst ižení si tuace (např .  černý 
                                                
32 Mikušťáková, A.: Comics. Brno : CERM 1995. 
33 Mikušťáková, A.: Comics. Brno : CERM 1995. 
 
mrak nad hlavou postavy znamená pochmurnou náladu; blesk 
v bubl ině  spolu s výrazem v obl ičej i  znač í  rozč i lení apod.). Pomocí 
čár, spirál  a vlnovek je možné dosáhnout konkrétního p hybu 
v jednotl ivých sekvencích. Rázem se z obyčejných obrázků  stává 
živý a dynamický komiks (např .  rychlý běh potvrzují  čáry za 
postavou).   
 
Postava je jedním z centrálních prvků  komiksu. Její  
charakterist ika a chování jsou ztvárněny výtvarně ,  slovní popis 
v komiksu je minimální. Komiksový hrdina zůstává stále stejný, 
nestárne, jeho fyzický vzhled nezaznamenává v průběhu let zásadní 
změny.34  
 
V úvodu této kapitoly jsme uvedl i  doslovnou definici  
charakterist iky komiksu, následně  jsme poukázal i  na výrazné 
propojení výtvarného umění a l i teratury, díky kterému je tento žánr 
srozumitelný širokému okruhu l idí.  Na závěr kapitoly budeme 
citovat  spisovatele Jaroslava Pížla, který se k charakterist ice 
komiksu vyjadřuje podrobně j i  a to takto: „Comics je.. .  patrně  
nejkomunikat ivně jší  t ištěné médium sloužící k vyprávění př íběhu. 
Díky spojení obrazu a slova je nejkomunikat ivně jším výtvarným 
oborem a současně  nejkomunikat ivně jší  vrstvou l i teratury. Každý 
jednotl ivý obrázek zpř í tomňuje polari tu slova a obrazu a současně  
jej ich jednotu. Polari ta je vždy znovu překlenuta významovou 
koherencí slova a obrazu, jednota je vždy znovu rozrušována dvojím 
kódem vyjádření, dvojdomostí jazyka comics. Neustálý svár a opě t  
sjednocování, a k tomu, k dovršení vší paniky, pohyb v čase. Odtud, 
z neustálého vzájemného průniku a vyvažování těchto tř í  dimenzí - 
obrazu, slova a času -, které se vždy znovu odehrává v každém 
dalším rámečku vymezujícím svě t  př íběhu, odtud se patrně  bere ona 
zmíněná komunikat ivnost.. .  Odtud také zřejmě  vyvěrá hypnotická 
                                                
34 Časopis Čtyřlístek vychází od 60. let, jeho hrdinové vypadají stále stejně, za padesát let nezestárli 
ani o rok). 
př i tažl ivost, kterou mají comics pro stat isíce svých př íznivců  na 
celém svě tě .  Odtud také všechny problémy.“35  
 
 2.4.1  Základní typy komiksu 
 
 Ve 30. letech 20. století ,  kdy př išel základní zlom ve vývoj i  
komiksu36,  se ustál i lo rozč lenění komiksové produkce do šest i  
základních typů .  
 
1) komiksy humorné (např .  Tom a Jerry, Garfield, Čtyřlístek, 
Micky Mouse a jiné) 
2) komiksy dobrodružné (např .  Rychlý šípy) 
3) komiksy historické  (např .  Asterix – komiks z doby ř ímské) 
4) komiksy detektivní (např .  Sherlock Holmes) 
5) komiksy „supermanské“  – s postavami superhrdinů  (např .  
Superman, Spiderman, Batman) 
6) komiksy sci-f i  – námě ty čerpané z oblast i  
vědeckofantast ické l i teratury (např .  komiksy současného 
českého časopisu Crew) 
 
Tyto základní typy se v praxi často prolínají .  Komiks 
historický může být komiksem dobrodružným (např .  Asterix). 
Komiks „supermanský“ může být současně  komiksem humorným, 
atd.  
Komiksy lze rozdě l i t  podle způsobu vydávání. Hovoř í  se o 
knižních komiksech, časopiseckých komiksech, o komiksech na 
pokračování atd. U č tenářů  se ustál i lo zejména následující rozdě lení. 
 
1) Comic Journal37 - v tomto vydání se objevuje ve formě  
seriálu více př íběhů  (např .  časopis Č tyř l ístek) 
                                                
35 Pížl, J.: Od pornografie k holocaustu. In : Neon, č. 2, 2000, s. 27. 
36 viz. kapitola 1.3. Komiks–žánr 20. století  
37 Mikušťáková, A.: Comics. Brno : CERM 1995. 
2) Comic Book38 - v tomto komiksovém sešitě  jde o př íběh 
jednoho hrdiny na pokračování – (např .  Garf l ield) 
 
Tzv. komiksová alba nepatř í  do výše zmíněného rozdě lení, ale 




























                                                
38 Mikušťáková, A.: Comics. Brno : CERM 1995. 
2.5  Shrnutí 
 
Komiks, obrázkový kreslený seriál ,  je v současných letech 
velmi rozšířený žánr. Obl ibu nachází nejen u dě t í ,  ale i  u dospě lé 
generace.  
Teoret ická část byla věnována histori i ,  vývoj i  a současné 
podobě  komiksu, následně  předchůdcům, pokračovatelům a 
současným autorům žánru, v neposlední řadě  charakterist ice a typům 
komiksů .  
 
Veškeré informace obsažené v této části  se stanou dů leži tým 
podkladem pro následující pedagogicko – apl ikační část. Historie  
spolu s vývojem komiksu jsou nedílnou součástí teoret ických 
poznatků  uč i tele. Bez nich bychom nemohli  informovat žáky o tomto 
žánru. Nejdů leži tě jším bodem se pro nás stane charakterist ika 
komiksu. Informace z této kapitoly využi jeme především v praxi.  Na 
jej ich základě  vytvoř íme v hodinách ČJL s žáky základní školy 









































3.1  Úvod k pedagogicko-aplikační části 
 
Komiks, v dnešní době  stále populárně jší  l i terární žánr, nabízí 
velké možnosti  ve svém využit í39.  Jedná se zejména o využit í  ve 
výuce na základních školách.  
V následující pedagogicko–apl ikační části  se zaměř íme na 
jednu z možností uplatnění komiksu v oblast i  českého jazyka a 
l i teratury. 
V úvodní části  pojednáme o projektech obecně ,  zaměř íme se 
na cí l  projektového vyučování.  
Dále představíme projekt, jehož prostřednictvím poukážeme na 
možnost, jak s komiksem v hodinách ČJL pracovat. Zmíníme 
plánovaný rozsah práce, pozornost budeme věnovat real izaci 
projektu. Nejprve uvedeme př ípravy, následně  ref lexe. Vše bude 
dokládáno fotodokumentací, kterou zařadíme do př í loh. V závěru 
shrneme veškeré poznatky z projektu a vyvodíme závěr.  
Pro podporu celé naší práce napíšeme v závěru pedagogicko– 
apl ikační části  další možnosti  využit í  komiksu ve vyučovacích 














                                                
39 více kapitola 3.6 
3.2  Projekt a projektové vyučování 
 
„ Je to úkol anebo série úkolů ,  které mají žáci plni t  – vě tšinou 
individuálně ,  ale někdy i  ve skupinách. Žáci se mohou často více 
méně  sami rozhodovat, jak, kde, kdy a v jakém sledu budou úkoly 
provádě t .“ 40  
 
Projekt je konkrétní plán, nebo srozumitelně  navržený úkol, 
real izován v průběhu projektového vyučování. V posledních letech 
využívá velké množství škol této moderní formy výuky. Klasické 
(standardní) metody vyučování stř ídají  různé typy alternativních 
(nestandardních) škol.   
 Konkrétně  projektové vyučování se snaží odstranit  izolaci 
mezi teori í  a praxí, t j .  procesem učení a praxí v běžném životě .  
Propojení mezipředmě tových vztahů  umožňuje každému uplatnit  se 
podle svých schopností.  Žáci jsou vedeni k akt ivnímu vykonávání 
č inností ,  kterými jsou např .  samostatné vyhledávání informací, 
jej ich následné zpracování, využit í  vlastních nápadů  a imaginace, 
prezentace výsledků ,  vyhodnocení a v neposlední řadě  
sebehodnocení. Projekty podporují  individuální akt ivi tu žáka, 
využívají  veškerých jeho dovedností,  rozví j í  schopnst komunikace 
s ostatními, tvoř ivost a zodpovědnost.  
Zmíněné charakterist ické rysy projektového vyučování nás 
př imě l i  k rozhodnutí,  že projektovou metodu uplatníme 
v pedagogicko–apl ikační části  diplomové práce. Žáci propojí  
teoret ické poznatky s prakt ickou č inností .  Na zadaných úkolech 
budou pracovat ve skupinách a společnými si lami se budou snažit  
úkol vyřešit .  Př i  práci využi j í  propojení s j inými vyučovacími 
předmě ty (např .  výtvarná a hudební výchova) a své schopnosti .  Celý 
projekt vyvrcholí  následnou prezentací úkolů .  Žáci se budou uč i t  
vzájemně  spolupracovat a společně  docházet k závěrům. Finální 
                                                
40 Geoffrey, P.: Moderní vyučování. Praha : Portál 2002. 
diskuse poskytne uč i tel i  dů leži tou zpě tnou vazbu. Rozprava může 
probíhat různými způsoby. 
a) Diskuse po skončení práce, kdy uč i tel  hovoř í  s žáky 
o průběhu celého projektu. Tím získává uč i tel  co 
nejvíce zkušeností.  
b) Individuální rozhovor žáka s uč i telem 
c) Během práce dostanou žáci úkol,  aby přemýšlel i  o 
svém způsobu práce. Po skončení sdě l í  uč i tel i ,  
k jakým závěrům dospě l i 41.  
 
Některé školy (např .  ZŠ Lesní-Liberec) v České republ ice 
usi luj í  o to, aby do svých Rámcových vzdě lávacích programů  
zahrnuly co nejvíce projektů  a projektových dnů .  Cí lem dnešního 
školství je akt ivní rozví jení základních žákovských kompetencí a 
















                                                
41 Geoffrey, P.: Moderní vyučování. Praha : Portál 2002 
3.3  Představení vlastního projektu „Cesta 
k úsměvu“ 
 
Projekt pod názvem „Komiks42 v hodinách ČJL“ jsme se 
rozhodl i  real izovat v rámci souvislé pedagogické praxe (zář í ,  r.  
2004) na Základní škole v Aši.  Vedení školy s real iz cí souhlasi lo, 
v ničem nám nekladlo překážky. Po společné konzultaci jsme došl i  
k závěru, že projekt nebude probíhat pouze v hodinách l i tera ury, ale 
k dispozici  bude dána veškerá hodinová dotace43.  Následně  byly 
podle náročnosti  práce vybrány tř ídy (dva paralelní osmé ročníky), 
které se budou na projektu podílet44.  
Náš projekt jsme pojmenoval i  „Cesta k úsměvu“. Název 
naznačuje, že úsměv a j iné radostné projevy budou hrát př i  tvorbě  
komiksu dů leži tou rol i .  Žáci budou pracovat s úsměvnými a veselými 
materiály. Bude se jednat o projekt střednědobý, naplánovaný na 10 
vyučovacích hodin. Nejprve se žáci zaměř í  na komiks z teoret ického 
hlediska (návštěva městské knihovny, vypracování teoret ických 
úkolů),  následně  využi j í  získané poznatky př i  tvorbě  vlastního 
komiksu. Prakt ická č innost bude rozdě lena na tř i  hlavní části .  
a) Práce s veselou fotografi í  – tvoření komiksových dialogů  
b) Tvoření komiksu – předlohou je veselá písnička „Lachtani“ 
od J. Nohavici  
c)  Vytváření komiksu – předlohou je l i terární text – jedná se o 
kapitolu „Kolo“ z knihy Mikulášovy patál ie (Goscinny 
Sempé) 
Žáci budou pracovat ve skupinách. Každá skupina následně  
představí komiksy spolužákům a v závěru projektu vystaví všechny 
práce v prostorách školy (veř jná prezentace). 
 
V následující podkapitole představíme dvě  paralelní tř ídy, 
které se budou na projektu podílet.  
                                                
42 Martincová, O. a spol.: Pravidla českého pravopisu. Praha : Fortuna 1999. 
43 5 hodin českého jazyka týdně v poměru mluvnice, literatura, sloh 2:2:1. 
44 Představení + charakteristika tříd – viz. kapitola 2.3.1. 
3.3.1  Charakterist ika tř íd 
 
Předmě tem této podkapitoly bude představení jednotl ivých tř íd 
a jej ich stručná charakterist ika. Uvádíme první zmínku o tř ídách, 
proto vkládáme do textu společné tř ídní fotografie. 
 
3.3.1.1  Tř ída VIII .  A  
  
 
Počet ve tř ídě  VIII.  A je 20 dě t í .  Na základě  studi jních 
výsledků  patř í  tř ída mezi výběrovou. Uč i telka českého jazyka nám 
sdě l i la, že žáci rádi č tou a navštěvují  zájmové kroužky. Mají  velký 
zájem spolupracovat, jak mezi sebou, tak i  s uč i telem. 
Jsou zde i  žáci učebně  slabší, ale jsou spolužáky a uč i telem 
motivováni a mají snahu pracovat. Jeden chlapec je na 90% hluchý. 
Odezírá ze rtů ,  snaží se mluvit  a spolužáci mu ve všem pomáhají.  
 
3.3.1.2  Tř ída VIII .  B 
 
 Počet v této tř ídě  je 19 dě t í .  Podle dostupných informací bylo 
zj ištěno (např .  tř ídní kniha), že plný počet nebývá nikdy 
zaznamenán. Vždy je ve tř ídě  maximálně  12 až 15 dě t í .  5 žáků  
opakuje ročník. Urč i té procento tvoř í  rómské dě t i .  Naopak v této 
tř ídě  žáci neč tou vůbec, nemají žádné konkrétní zájmy, o nic se 
nesnaží, nemají představu o budoucím vzdě lávání. Slovní zásoba 
vě tšiny dě t í  je minimální, často odpovídají  jednoslovně .  Př i  č tení si  
ukazují  prstem a tempo je vel ice pomalé 45.  
 
 Na základě  z j ištěných informací je zřejmé, že tř ídy VIII.  A a 
VIII.  B jsou odl išné nejen v učebních znalostech, ale také v chování, 































                                                
45 Informace sdělené učitelkou českého jazyka. 
3.4  Realizace projektu „Cesta k úsměvu“ 
 
Předmě tem této kapitoly je detai lní popsání celého projektu. 
Jednotl ivé podkapitoly se zaměř í  na bodový popis každé hodiny tak, 
jak byla př ipravena a naplánována. V úvodu je prezentováno téma, 
cí l  hodiny, potřebné pomůcky a způsob motivace žáků .  V závěru 
každé podkapitoly se objeví  ref lexe v obou tř ídách z dané hodiny a  
informace, do jaké míry byla naplánovaná práce splněna, popř .  zda 
se objevi ly potíže narušující průběh hodiny. 
 
3.4.1  První hodina  
 
Téma hodiny: Seznámení s průběhem projektového vyučování. 
Cíl  hodiny: Stanovení hlavních bodů  projektového vyučování. 
Motivace: Žáci se stanou součástí desetihodinového projektu, 
ve kterém se pokusí o vytvoření vlastních komiksů  na základě  
různých typů  předloh. 
 
a) Na začátku hodiny vzájemné seznámení žáků  s uč i telem. 
b) Teoret ické zamyšlení žáků  nad slovy projekt a projektové 
vyučování. 
c)  Stanovení hlavních bodů  projektového vyučování46.  
d) Následné porovnání projektového a klasického vyučování a 
vyvození závěru. 
 Tento úkol proběhne metodou dialogu uč i tel  – žáci.  
e) Rozdě lení do skupin, ve kterých budou žáci v př íšt ích hodinách 
pracovat47.  
f)  V závěru hodiny prakt ická část – pro názornost ukázka tzv. 
miniprojektu. 
                                                
46 Na základě získaných teoretických informací o moderním vyučování doplní učitelka odpovědi 
žáků. 
47 Vhodné je, aby jeden žák z každé skupiny uměl kreslit. Pokud se tak nestane, dá se situace řešit i 
lepením obrázků. 
 Žákům se stanoví aktuální problém (např .drogová problematika) 
a jej ich úkolem a zároveň  cí lem bude, pracovat na zadaných 
úkolech. 
 Tato práce proběhne v j iž rozdě lených skupinách. 
g) Krátká prezentace jednotl ivých skupin. 
h) Shrnutí hodiny.  
 
3.4.1.1  Ref lexe – tř ída VIII .  A 
Úvodní hodina proběhla podle plánu. První část byla věnovaná 
vzájemnému seznamování. Žáci hovoř i l i  o svých zál ibách, zájmech a 
zmíni l i  oblíbené knihy. Po krátkém zamyšlení nad projektovým 
vyučováním jsme přešl i  k stanovení hlavních bodů  projektu. Po 
chví l i  jsme č innost přeruši l i  (nižší pozornost) a zač l i  
s rozdě lováním dě t í  do skupin. Vytvoř i l i  jsme 4 skupiny, tř ikrát po 
pě t i  a jednou po č tyřech žácích. V těchto sestavách žáci úspěšně  
dokonč i l i  teoret ickou část, kde posledním úkolem bylo stanovit  
rozdíly mezi moderním a klasickým vyučováním. V závěru hodiny 
jsme přešl i  ke konkrétní ukázce miniprojektu (téma – drogová 
problematika), kde si  žáci vyzkoušel i  spolupráci ve skupině  a 
společné nalezení cesty k vyřešení zadaného problému (např .  jak by 
se žáci zachoval i ,  kdyby zj ist i l i ,  že některý spolužák je drogově  
závislý).  
Tato tř ída se př i  následné debatě  akt ivně  zapojovala, žáci se 
hlási l i  a sdě loval i  své názory. Z jej ich reakcí a nadšení bylo patrné, 
že se j im úvodní hodina l íbi la. 
 
3.4.1.2  Ref lexe – tř ída VIII .  B 
Ve tř ídě  VIII.  B jsme začal i  real izovat projekt až o 5 dní 
pozdě j i .  V VIII.  A j iž probíhala v tento den pátá hodina projektu. 
Zdržení nastalo kvů l i  p ředchozí nedostatečně  probrané látce. 
Žáci o projektovém vyučování téměř  nic nevědě l i .  I p řes 
opakované navádění a pomoc uč i telky na zadané otázky 
neodpovědě l i .  Odpovědi sdě l i la následně  uč i telka. Př i  rozdě lování 
do skupin nastala změna v porovnání s VIII.  A. Podle poč tu žáků  a 
jej ich schopností jsme vytvoř i l i  pouze 3 skupiny. Následující úkol 
(rozdíl  mezi klasickým a projektovým vyučováním) jsme řeši l i  opě t  
společně .  Žáci byl i  vel ice pasivní, nehlási l i  s i ,  tempo jejich práce 
bylo velmi pomalé. Na prakt ickou část (miniprojekt – řešení 
problému) zbylo málo času. Závěrečná diskuse trvala pouze 2 minuty 
a ne všichni st ihl i  ř íct  svů j  názor. 
Po absolvování úvodní hodiny v obou tř ídách je nutné 
poznamenat, že žáci jsou v př ístupu k práci a v akt ivi tě  velmi 
rozdílní.  Proto se v závěru práce můžeme dočkat rozdílných 
výsledků . 
 
3.4.2  Druhá hodina 
 
Téma hodiny: Seznámení s konkrétní podobou projektu – 
„Cesta k úsměvu“. 
Cíl  hodiny: Komiks jako l i terární žánr hlavním předmě tem 
projektu. Stanovení nejzákladně jších bodů  komiksu. 
Motivace: Český f i lm, v němž se komiks objevuje – Kdo chce 
zabít Jesi i?  
Pomůcky: Vystř ižené fotografie, na kterých se l idé usmívají  
(př í loha č .  1);  videokazeta; různé komiksové časopisy; 
 
a) Krátké shrnutí typů  projektů .  
b) Rozdě lení projektu na část teoret ickou a prakt ickou. 
c) Stanovení cí le – vytváření vlastních komiksů .  
 V tuto chví l i  uslyší žáci o společném vytváření vlastních 
komiksů  poprvé. 
d) Společné vymýšlení názvu projektu. 
 Pro maximální motivaci dostanou žáci vystř ižené fotografie 
z novin a časopisů ,  na kterých se budou l idé usmívat a jej ich 
hlavním úkolem bude př i j í t  na to, co mají všechny fotografie 
společného. 
 Zadaný úkol budou řešit  ve skupinách. 
e) Diskuse na téma – Co vše nás vede k úsměvu? Jaké důvody a 
si tuace nás vybízejí  k tomu, abychom se usmíval i?  
 Tato debata proběhne ve formě  dialogu. 
f)  Seznámení s postupem vytváření jednotl ivých komiksů48.  
g) Reálné setkání s komiksem – Kde všude se komiks vyskytuje? 
h) Zhlédnutí části  f i lmu „Kdo chce zabít Jesi i?“ – dů leži tý 
motivační prvek. 
i ) V ukázce hledání hlavních rysů  žánru. 
j ) V závěru hodiny seznámení s průběhem př íšt ích dvou hodin. 
 
3.4.2.1  Ref lexe – tř ída VIII .  A 
Dnešní hodina proběhla opě t  podle plánu. St ihl i  jsme vše, co 
bylo naplánováno. Žáci byl i  vel ice nadšení, že budo vytvářet 
vlastní komiksy. Př i  vymýšlení názvu dostala každá skupina obálku 
s vystř iženými fotografiemi. Na společný prvek (úsměv) př iš l i  
okamžitě .  Na názvu „Cesta k úsměvu“ se všichni shodl i  a hned se 
začal i  vyjadřovat k zadaným otázkám49.  Žáci byl i  akt ivní. 
Vyjmenoval i  spoustu komiksových knih a časopisů ,  zmíni l i  také, že 
v současné době  je možné vidě t  komiks v novinách jako seriál  na 
pokračování, na obalech potravin, v reklamách a v televizi 50.  
Fi lm „Kdo chce zabít Jesi i?“ nikdo neznal. Vysí laná sekvence 
byla veselá, plná humoru a žákům se moc l íbi la. Hlavní rysy 
komiksu, které se ve f i lmu objevi ly51,  žáci bez problémů  našl i .  V 
závěru hodiny dostal i  pro názornost různé komiksové časopisy, ve 
kterých si  l istoval i  a prohlížel i  si  je. 
Za dnešní spolupráci v hodině  byl i  žáci pochváleni,  protože 
bylo vidě t ,  že pracoval i  s maximálním nasazením. 
 
                                                
48 Společné vytváření komiksů, kde jednou se žáci usmějí nad fotografií, s kterou budou pracovat, 
podruhé nad veselou písničkou, která jim bude předlohou pro tvoření komiksu a potřetí nad vtipným 
příběhem z knihy, podle kterého budou vymýšlet komiks do třetice. 
49 viz. kapitola 2.4.2 – bod e 
50 Všem se vybavil pořad PRÁSK televize Nova. 
51 text v bublinách; různé druhy bublin (vyjádření mluvené řeči, domněnky či zamyšlení); stručný 
text (časté užívání citoslovcí); když chce postava něco sdělit, tak se vždy zastaví a pak se objeví 
bublina; 
S průběhem dnešní hodiny v VIII.  A jsem byla vel ice spokojená. 
V ě tšina se akt ivně  podílela na řešení úkolů .  S napě t ím žáci 
očekával i ,  co př i jde dál a jak př ispě j í  svým nápadem k úspěšnému 
dosažení stanoveného cí le.  
Poznámka: Tímto způsobem by mě la probíhat spolupráce 
uč i tele s žáky. (Uč i tel  navádí a motivuje žáky tak, aby se jej ich 
zájem každou minutou zvyšoval. Zájem, velká chuť  pracovat dál a 
odvedená práce, č iní  poté radost nejen žákům, ale i  uč i tel i .)  
 
3.4.2.2  Ref lexe – tř ída VIII .  B 
Druhá hodina v této tř ídě  probíhala, v porovnání s hodinou 
předchozí, mnohem aktivně j i .  St ihl i  jsme vše, co bylo na dnešní 
hodinu př ipravené. I tato tř ída mě la z vytváření vlastních komiksů  
radost.  
Žákům chvíl i  t rvalo př i j í t  na společné téma (úsměv) všech 
fotografi í  v obdržených obálkách. Název „Cesta k úsměvu“ se j im 
l íbi l  (shodně  s VIII.A). Do společné diskuse o komiksech se však  
zapojoval i  stále stejní žáci.  Nepř iš l i  na velké množství př íkladů ,  ale 
některé časopisy a knihy uvedl i52.  
Fi lmovou ukázku sledoval i  pozorně ,  přesto j im následné 
stanovení hlavních rysů  komiksu č ini lo problémy. Před koncem 
hodiny j im byly také pro názornost rozdány různé komiksové 
časopisy, které si  s radostí proč í tal i  (př í loha č .  2).  
Za dnešní spolupráci v hodině  byl i  akt ivní žáci pochváleni a 
zároveň  t i  pasivně jší   povzbuzeni do dalších hodin. 
 
3.4.3  Třetí a č tvrtá hodina 
 
Téma hodiny: Návštěva knihovny – teoret ické zpracování 
komiksu. 
Cíl  hodiny: Stanovení hlavních rysů  komiksu – samostatné 
vyhledávání informací. 
                                                
52 Uváděli většinou velmi známé příběhy (např. Rychlý šípy, příběhy Walta Disneyho, Pepek 
námořník) a nezapomněli na známý dětský časopis Čtyřlístek. 
Motivace hodiny: Možné vytváření komiksů  na základě  
teoret ických znalostí .  
Pomůcky: Úkoly v obálkách pro jednotl ivé skupiny. 
 
a) Seznámení s programem v knihovně .  
Každá skupina dostane obálku se tř mi úkoly53 a prázdný papír, 
na který budou zaznamenávat hlavní body svých odpovědí. 
 
Skupina č .  1 
1) Vyhledejte definici  komiksu a zapište, odkud jste čerpal i  
2) Najdě te základní charakterist iku komiksu 
3) K zamyšlení:  Jak si  myslí te, že se komiks vytvář í?  Odpovězte 
v bodech. 
Skupina č .  2 
1) Vypište co nejvíce t i tulů ,  kde se komiks vyskytuje 
2) Najdě te druhy komiksu a t i tuly k nim př i řaď te 
3) K zamyšlení:  Jak si  myslí te, že se komiks vytvář í?  Odpovězte 
v bodech. 
Skupina č .  3 
1) Charakterizujte výtvarnou formu komiksu 
2) Charakterizujte jazykovou formu komiksu 
3) K zamyšlení:  Jak si  myslí te, že se komiks vytvář í?  Odpovězte 
v bodech. 
Skupina č .  4 
1) Č ím jsou známí t i to čeští autoř i?   
Josef Lada; Kája Saudek; Jaroslav Foglar; Jan Fischer; 
2) Vyhledejte, z které země  pocházejí  následující autoř i  a 
př ipište ke každému jménu jeden komiks, který vytvoř i l i .  
Wilhelm Bush; Sergio Tofana; W Disney; E. C. Segar; Djordje 
Lobačev; 
                                                
53 Úkoly jsou zadány tak, aby žákům hledání odpovědí při maximální snaze nečinilo velký problém. 
První dva úkoly v každé obálce jsou vždy teoretické, třetí úkol mají všichni žáci stejný (možnost 
porovnání). 
3) K zamyšlení:  Jak si  myslí te, že se komiks vytvář í?  Odpovězte 
v bodech. 
 
b) Vyhledávání informací k zadaným úkolům. 
 Formou skupinové práce se budou žáci uč i t  samostatně  
pracovat, vyhledávat v knihách, časopisech, encyklopediích a 
slovnících různé informace, kterými jasně  a stručně  vyst ihnou 
odpovědi  na zadané otázky. 
c) Prezentace prací jednotl ivých skupin. 
d) V závěru hodiny proběhne diskuse ke konkrétní podobě  a tvorbě  
komiksu. 
 Každá skupina sdě l í  své nápady, ve formě  dialogu body 
porovnají ,  společně  jasně  stanoví bodovou osnovu.  
1) Napsání př íběhu přetvářeného do komiksu 
2) Vytvoření bodové osnovy př íběhu 
3) Určení poč tu rámečků  v komiksu 
4) Kreslení obrázků  a vpisování do bubl in 
e) Zadání domácího úkolu na další hodinu. Každý žák př inese 
vystř iženou fotografi i  (pouze obl ičej) z novin č i  časopisu. 
 
3.4.3.1 Ref lexe – tř ída VIII .  A 
V knihovně  byly př ipravené stoly pro 4 skupiny54,  což nám 
usnadni lo práci.  Vedoucí knihovny sdě l i la žákům základní informace 
o knihovně ,  oznámila j im pravidla, která musí př i  pohybu po 
knihovně  dodržovat a kde najdou potřebné prameny k jej ich práci.   
Po pár minutách práce byly vidě t  rozdíly mezi jednotl ivými 
skupinami. Někomu šla práce rychlej i ,  někomu pomalej i .  Přesto 
zadané úkoly st ihly všechny skupiny vypracovat. Každý se na řešení 
podílel  a př ispě l  vyhledanou informací č i  svým nápadem. 
Nej intenzivně j i  pracovala skupina č .  3. Tato skupina mě la za úkol 
charakterizovat výtvarnou a jazykovou formu komiksu. Č lenové této 
                                                
54 Příprava knihovny byla domluvena předem. 
skupiny formuloval i  své odpovědi do vě t ,  ve kterých vyst ihl i  
podstatu věci.  
Př i  společné prezentaci seznámila každá skupina ostatní žáky 
se svými odpověďmi. Vel ice potěšující bylo, že všichni společným 
úsi l ím  př iš l i  na vě tšinu hlavních principů ,  jak se komiks vytvář í .  
Nyní některé body uvedeme.  
a) rozmyšlení tématu 
b) promyšlení př íběhu (napsat př íběh vcelku) 
c) vytvoření bodové osnovy 
d) jak bude vypadat hlavní hrdina a ostatní postavy + př i řazení 
jmen 
e) rozmyslet techniku kreslení a písma 
f)  rozvržení snímků  
g) zakreslení př íběhu 
h) doplnění textu 
i) název by mě l  být výst ižný 
j) konec by mě l  být velkými tučnými písmeny 
Více informací a př íkladů  uvedeme v př í loze č .  3.  
Z těchto bodů  je zřejmé, že žáci jsou teoret icky pro tvoření 
vlastních komiksů  př ipraveni. 
Spolupráce žáků  ve skupinách splni la očekávání. Daného cí le 
dosáhl i  bez závažné pomoci uč i telky. Rozvíjel i  jednu z kompetencí55,  
která je pro jej ich budoucí studium i uplatnění v životě  dů leži tá. 
 
3.4.3.2  Ref lexe – tř ída VIII .  B 
Pro tuto skupinu, stejně  jako pro tř ídu VIII.  A, byla j iž 
v knihovně  př ipravena stanoviště56 pro vypracovávání zadaných 
úkolů  a paní vedoucí seznámila žáky se základními pravidly 
slušného chování v knihovně .  I přesto bylo někol ikrát nutné, 
neslušné chování a nevhodné projevy usměrni t .   
                                                
55 Žáci se ve svém věku učí samostatně pracovat, vyhledávat v knihách, časopisech, encyklopediích a 
slovnících různé informace, kterými jasně a stručně vystihnou odpovědi  na zadané otázky. 
56 Pro tuto skupinu byly připraveny pouze tři stanoviště a tři obálky s úkoly. S odpověďmi z poslední 
obálky jsem je po jejich prezentaci seznámila učitelka. Jednalo se o autory komiksů a přirazení jejich 
nejznámějších děl (viz úkoly skupiny č. 4). 
Během práce byl v knihovně  neustálý hluk a někteř í  se 
vypracovávání úkolů  vyhýbal i .  Odpovědi na otázky byly vel ice 
stručné. Vě tšinou žáci opsal i  pouze definici57,  které př i  následných 
doplňujících otázkách nerozumě l i .  I p řes opakované upozorňování na 
úhlednost, odevzdala jedna skupina práci téměř  neč i telnou. 
Následná prezentace č ini la žákům problémy. Jednoslovné 
odpovědi č i  naopak dlouhé vě ty opsané z knih působi l i  velké 
problémy po stránce obsahové. Př i  konečné debatě  k poslednímu 
společnému úkolu (zamyšlení nad tvořením komiksu) dospě l i  žáci 
k urč i tým bodům, které nyní uvedeme: 
a) vše nejdř íve promyslet (vymyšlení př íběhu) 
b) napsání př íběhu; vymyslet postavy a jej ich počet; 
c)  hrubé náčrtky 
d) kreslení postav 
e) doplňování bubl in 
f)  používání fantazie a ne real i ty 
Ostatní dů leži té body si  poté sdě l i l i  s uč i telkou společně .  
Tř ída pracovala v knihovně  chaoticky. Zpočátku j im podstatně  
dlouhou dobu  trvalo nají t  vhodný l i terární pramen a následně  byl i  
s prací vel ice rychle hotovi.  Odvedená práce nedosah v la úrovně ,  
které by př i  dostatečném rozvržení práce dosáhnout mě la. 
 
3.4.4  Pátá hodina 
 
Téma hodiny: Práce s obrázky – nejprve vytvoření 
jednoduchých komiksových dialogů .  
Cí l  hodiny: Na základě  teoret ických poznatků  o žánru, 
samostatné vytvoření dialogů .  
Motivace hodiny: Žáci pracují  s vlastním materiálem podle 
svých nápadů .  
Pomůcky: Fotografie usmívajících se l idí (obl ičeje) z časopisu 
dle vlastního výběru; kresl icí  potřeby; lepidlo; č tvrtka; 
                                                
57 Komiks je synkretický žánr, lze ho chápat jako výtvarnou realizaci dramatického textu. 
a) Zopakování a shrnutí jazykové a výtvarné formy komiksu – 
neméně  dů leži té je i  př ipomenutí úkolu, který mě l i  všichni 
společný – Jak se tvoř í  komiks? 
b) První část projektu – práce s úsměvnou fotografi í .  
Během této č innost i  si  žáci zkusí tvoření bubl in, popř ípadě   
krátkých dialogů .  Pozdě j i  je využi j í  př i  real izaci j iž celého 
komiksu k zadanému tématu. 
Ve skupinách vytvoř í  dvoj ice, v nichž budou pracovat. 
c)  Důkladné zamyšlení se nad průvodními texty. 
Čeho se text v bubl inách bude týkat. Mě l  by být vt ipný a veselý 
(stálé př ipomínání názvu projektu). Bude-l i  postava promlouvat 
č i  pouze přemýšlet, protože každá skutečnost se zaznamenává 
j inak. Doplnění textu do bubl in, dokreslení postavy a okolí .  
d) Využit í  teoret ických znalostí  a imaginace př i  real izaci.  
e) Prezentace vytvořených prací. 
f)  Vzájemné hodnocení žáků  – nedílná součást projektového 
vyučování. 
 
3.4.4.1  Ref lexe – tř ída VIII .  A 
Na začátku hodiny proběhla krátká rozprava k návštěvě  
knihovny.  
Všichni splni l i  domácí úkol a př inesl i  obrázky z novin a 
časopisů .  Vě tšina pracovala ve dvoj icích a tvoř i la velmi pěkné 
práce. Žáci zapojoval i  svoj i  fantazi i  a často př iš l i  na velmi vt ipné 
nápady. Zadaný úkol st ihl i  a každá práce byla zajímvá. Jednou 
vymysl i l i  reklamu ve formě  dialogu, podruhé komentoval i  aktuální 
si tuace a objevi lo se i  pouhé zamyšlení nad řečeným výrokem. 
Jazyková forma odpovídala komiksu. Text v bubl inách byl jasný a 
stručný. Častý výskyt ci toslovcí a interpunkčních znamének  potvrdi l  
jednu z charakterist ik komiksu.  
Během hodiny vytvoř i l i  žáci mnoho prací. Některé jsme 
vyfotografoval i  a vloži l i  do př í lohy č .  4. 
 Po dokončení následovala krátká prezentace. Žáci jednotl ivé 
výtvory hodnoti l i  a vyjadřoval i  své názory.   
Práce s touto tř ídou byla bezproblémová. V hodině  nenastala 
si tuace, s kterou by si  nevědě l i  rady. Dů leži té je zmínit ,  že i  žáci 
s vadami58 se velmi snaži l i .  Ostatní ve skupinách j im pomáhali   
zapojoval i  je do práce. Celá tř ída byla za výborný výkon 
pochválena. 
 
3.4.4.2  Ref lexe – tř ída VIII .  B 
Práce v této tř ídě  probíhala podobným způsobem jako v VIII.  
A.  
Během úvodní debaty jsme zj ist i l i ,  že návštěva knihovny 
vzbudi la u dě t í  zájem o četbu59.  Tato skutečnost je považována za 
vel ice dů leži tou. 
Všichni žáci př inesl i  vystř ižený obrázek z časopisu. Za splnění 
domácího úkolu byla celá tř ída pochválena60.  V pracovním postupu, 
s porovnáním s VIII.  A, nastala změna. Ve tř ídě  VIII.  B se žáci 
převážně  věnoval i  nejprve výtvarné kompozici  (barevně  dotvářel i  
postavy a okolí) a teprve poté vymýšlel i  strukturu textu. Pár minut 
před zvoněním  někteř í  rychle dotvoř i l i  bubl iny s textem, jej íž 
kval i ta nebyla vysoká. Tento př íklad se netýkal celé tř ídy, někdo 
postupoval podle řečených pravidel a práci zvládl bez problémů .  
Fotografie z průběhu hodiny tř ídy VIII.  B jsme vloži l i  do př í lohy č .  
5. 
 
3.4.5. Šestá hodina 
 
Téma hodiny: Vytváření vlastního komiksu. 
Cíl  hodiny: Podle veselé hudební předlohy a s pomocí dě tské 
fantazie žáci vytvoř í  komiks. 
Motivace hodiny: Poslech písně  (J. Nohavica – Lachtani) - nic 
abstraktního. 
                                                
58 U jednoho chlapce 90% hluchota a u jedné dívky LMD. 
59 Někteří se zařídili průkazku v knihovně a hned si vypůjčili knihy. 
60 Učitelka českého jazyka nám sdělila, že se obvykle každou hodinu setkává s opakem. Nikdo nenosí 
domácí úkoly. 
Pomůcky: Přehrávač ;  kazeta s písní;  komiksové časopisy pro 
rozvinutí  představivost i  a pro inspiraci;  kresl icí  potřeby; č tvrtky; 
 
a) Seznámení s průběhem hodiny. 
      Žákům se zároveň  sdě l í  cí l  hodiny. 
b) Druhá část projektu – vytváření komiksu podle hudební   
předlohy. 
c) Opakovaný poslech písničky – zadání úkolů :  
1. Víte, kdo písničku zpívá? 
2. Znáte ještě  j inou píseň  od tohoto zpěváka? 
3. O čem zpívá? 
4. Jaký byste dal i  písni název? 
d) Zodpovězení úkolů  a stručné převyprávění dě je.    
e) Př ipomenutí bodové osnovy – jak se tvoř í  komiks. 
f)  Tvoření komiksu ve skupinkách. 
g) Prezentace prací v př íšt í  hodině .  
 
3.4.5.1  Ref lexe – tř ída VIII .  A 
V dnešní hodině  žáci vytvářel i  komiks podle hudební 
předlohy. Na začátku hodiny si  píseň  opakovaně  vyposlechl i .  
Zpěváka poznal i  a zmíni l i  další jeho písničku (Tř i  čuníci).  Odpověď  
na poslední otázku61 pak zvol i l i  jako název svého komiksu. První 
skupina pojmenovala svů j  př íběh „Lachtani jdou na grotesky“, druhá  
„Lachtaní rodina“, třetí „Lachtani v kině“ a č tvrtá „Hurá na 
grotesky“. Žáci začal i  s prací vel ice peč l iv ě .  Postupoval i  podle 
osnovy a všichni se na tvorbě  komiksu podílel i  (př í loha č .  6). Každá 
skupina mě la o výsledku j inou představu, proto mě la také každá 
odl išnou kompozici .  U jedné skupiny bylo vidě t  mimořádné výtvarné 
nadání (př í loha č .  7). Vše si  nejdř íve načrt l i  obyčejnou tužkou. 
Obrázky byly propracované, i  bez textu naznačovaly, co je jej ich 
obsahem.  
                                                
61 viz kapitola 2.4.5 – bod c 
Během hodiny žáci nest ihl i  komiksy dokonč i t  a v závěru 
hodiny j im bylo řečeno, že své práce dodě laj í  následující hodinu. 
 
3.4.5.2  Ref lexe – tř ída VIII .  B 
V úvodu hodiny bylo potěšující,  že po  prvním vyposlechnutí 
hudební předlohy vě tšina žáků  zpěváka poznala.  
První skupina pojmenovala komiks „Lachtani v kině“,  druhá 
skupina komiks nepojmenovala, třetí „Lachtaní zklamání“. 
V pracovním tempu byly po chví l i  vidě t  zřetelné rozdíly. První 
skupina (3 žáci) pracovala nej intenzivně j i .  Dva žáci sestavoval i  
bodovou osnovu a jak budou zvířata vypadat a třetí načrtával 
obrázky (př í loha č .  8). V druhé skupině  (6 žáků) nevytvoř i l i  po pár 
minutách nic (př í loha č .  9) a vytváření komiksu j im č ini lo velké 
problémy. V poslední skupině  pracoval i  rychlej i ,  přesto byla 
spolupráce mezi žáky minimální. Jeden vytvářel kompozici ,  ostatní 
ho pozoroval i  (př í loha č .  10).  
Se zvoněním odevzdal i  všichni rozdě lané práce, které 
v následující hodině  dokonč í . 
 
Poznámka: Vsunutím následující hodiny do původního plánu 
se veškeré př ípravy a práce  o hodinu posouvají .   
 
3.4.6  Sedmá hodina 
 
Téma hodiny: Pokračování v tvorbě  komiksu podle hudební 
předlohy. 
Cíl  hodiny: Ve skupinách úspěšné dokončení práce. 
Motivace hodiny: Zdař i lé dokončení komiksů  – následné 
vystavení v prostorách školy. 
Pomůcky: Přehrávač ;  kazeta s písní;  kresl icí  potřeby; č tvrtky 
(rozdě lané práce). 
  
a) Rozdání nedokončených prací. 
b) Pro př ipomenutí hudební předlohy si  žáci opě t  poslechnou 
písničku. 
c) Intenzivní práce žáků  – za účelem úspěšného dokončení 
komiksu. 
d) Vybrání prací – prezentace komiksů  bude součástí př íšt í  hodiny. 
 
3.4.6.1  Ref lexe – tř ída VIII .  A 
Žáci dostal i  do skupin komiksy a zač l i  intenzivně  pracovat na 
jej ich dokončení. Během celé práce poslouchal i  stále dokola hudební 
předlohu. Žáci ve skupinách spolupracoval i  a na práci se soustředi l i .  
Pracoval i  celou hodinu, pouze jedna skupina skonč i la o 10 minut 
dř íve62.  Ta využi la zbývající minuty k vytvoření společné fotografie 
(př í loha č .  11). Ostatní odevzdal i  dokončené komiksy se zvoněním.  
Vytváření prvního komiksu neč ini lo t ř ídě  VIII.  A problémy. 
Všichni se ř ídi l i  bodovou osnovou a úspěšně  komiksy během dvou 
vyučovacích hodin dodě lal i .  Tř ída byla za svů j  výkon pochválena. 
 
3.4.6.2  Ref lexe – tř ída VIII .  B 
Žáci ve tř ídě  VIII.  B také využi l i  celou hodinu k dodě lání 
komiksů .   
První skupina pracovala intenzivně .  Vyučovací hodina j í  
stač i la k dokončení práce. Žáci vyst ihl i  dě j  výtvarnou kompozicí,  
stručný a jasný text j i  doplňoval (př í loha č .  12).  
Druhá skupina pracovala stejně  pomalým tempem jako 
v předchozí hodině .  Žáci se neř ídi l i  bodovou osnovou a práci si  
nerozdě l i l i .  Propracovával i  do detai lu první dva obrázky, zbylý 
př íběh začal i  kresl i t  obyčejnou tužkou a nest ihl i  ho  dodě lat  (př í loha 
č .  13).  
Třetí skupina si  nerozvrhla správně  plochu k vytvoření 
komiksu. Žáci byl i  s př íběhem u konce a využi l i  pouze č tvrt inu 
plochy. V závěru zvol i l i  originální metodu a zbytek plochy zaplnii  
                                                
62 Skupina nevystihla poměr čtvrtka x příběh. 
poslední velkou výtvarnou sekvencí (př í loha č .  14). S problémem si 
poradi l i  a práci odevzdal i  dokončenou. 
 
 3.4.7  Osmá hodina 
 
Téma hodiny: Prezentace vytvořených komiksů .  
Cí l  hodiny: Představení jednotl ivých prací – dů leži tá součást 
projektového vyučování. 
Motivace hodiny: Žáci se uč í  společně  komunikovat a ostatním 
prezentovat své práce – jedna z dů leži tých kompetencí pro budoucí 
uplatnění dítě te. 
Pomůcky: Vytvořené komiksy. 
 
a) Seznámení s průběhem hodiny. 
 Žákům bude řečeno, proč  je prezentace pro naši práci tak   
dů leži tá. 
b) Prezentace se zaměř í  zejména na tyto body (budou napsány na 
tabul i):  
1. obecné přestavení vlastního komiksu (rozsah komiksu, kdo se 
na tvorbě  podílel  …)                   
2. jak žáci př i  práci postupoval i  
3. zda se držel i  předlohy 
4. co dě lal i  nejdř ív, jak jej ich práce postupovala dál 
5. jak si  rozdě l i l i  práci ve skupině  
6. jak se j im l íbi la písnička jako předloha ke zpracování  
c)  Všechny skupiny budou mít čas na př ípravu své prezentace. 
d) Na představení komiksu bude mít každá skupina maximálně  4 
minuty. 
e) V závěru hodiny se žáci zaměř í  na sebehodnocení a závěrečné 
shrnutí jej ich práce. 
f)  Motivace na následující hodinu – vytváření dalšího komiksu 
(tentokrát se předlohou stane l i terární př íběh). 
 
 
3.4.7.1  Ref lexe – tř ída VIII .  A + t ř ída VIII .  B 
V obou tř ídách probíhala tuto hodinu prezentace. Žáci 
př ipravoval i  odpovědi na zadané otázky a následně  je představi l i  
ostatním spolužákům. Žáci z VIII.  A byl i  mnohem aktivně jší .  
Všichni se vyjadřoval i  ke svým výtvorům, hodnoti l i  práce a zmíni l i ,  
co by nyní na komiksu změni l i .  Žáci VIII.  B musel i  být na odpovědi 
stále naváděni. Pokud jsme se chtě l i  něco dovědě t ,  musel i  jsme se 
neustále vyptávat. Výj imkou byla první nejakt ivně jší  skupina. 
V závěru hodiny se všichni žáci dovědě l i  plán následujících hodin. 
 
3.4.8  Devátá a desátá hodina 
 
Téma hodiny: Seznámení s l i terární předlohou pro tvorbu 
posledního komiksu (v pořadí j iž třetí).  
Cíl  hodiny: Na základě  přeč teného textu postupné vytváření 
komiksu. 
Motivace hodiny: Přeč tení jedné kapitoly (Kolo) z knihy 
Mikulášovy patál ie – autorem je francouzský spisovatel Goscinny, 
Sempé. 
 
Proč  jsme vybral i  právě  tuto knihu?  
Kniha Mikulášovy patál ie obsahuje vt ipné př íběhy malého 
chlapce Mikuláše. Veselé př íběhy zažívá nejen ve škole a s přátel i ,  
ale také s rodič i .  Úsměvné historky souvisí s názvem našeho 
projektu. Mikuláš je i  ve stejném věku, jako jsou dě t i ,  se kterými 
komiks vytvář íme a především se jedná o historky všedního dne a ty 
se mohou stát i  j im. 
 
Pomůcky: Okopírovaná kapitola „Kolo“ z knihy Mikulášovy 
patál ie; komiksové časopisy pro rozvinutí  představivost i  a pro  
inspiraci;  kresl icí  potřeby; č tvrtky; 
 
a) Na začátku hodiny bude žákům sdě lena náplň  následujících 
dvou hodin. 
b) Třetí část projektu – vytváření komiksu na základě  l i terární 
předlohy. 
c) Před konkrétním seznámením s l i terární předlohou žáci odpoví 
na následující otázku (zároveň  slouží jako motivační prvek): 
 •  Znáte ně jaký vt ipný př íběh, který by mohl být přepracován 
jako komiks? 
d) Uč i telka seznámí žáky s knihou, představí autora a stručně  
nastíní obsah knihy. 
e) Každá skupina dostane okopírovaný př íběh a následuje společné 
č tení. 
f)  Dě t i  převypráví př íběh vlastními slovy - dů leži tý bod celé 
práce63.  
g) Př ipomenutí osnovy, jak se komiks tvoř í  – společné vytvoření 1. 
části  – bodová osnova. 
h) Tuto a celou př íšt í  hodinu budou mít dě t i  čas na práci – 
bodovou osnovu př íběhu uvidí na tabul i  a celý text se stane 
nedílnou součástí a dů leži tým doplňkem k úspěšnému dokončení 
komiksu. 
i ) Komiksy budou žáci představovat v předposlední hodině  celého 
projektu (11. hodina). 
 
 
3.4.8.1  Ref lexe – tř ída VIII .  A 
Po představení knihy dostal i  žáci do skupin okopírovanou 
kapitolu. Ve č tení se stř ídal i  a pozorně  vnímali  obsah (př í loha č .  
15). Po stručném převyprávění př íběhu začal i  pi lně  pracovat. Na 
tabul i  jsme napsal i  bodovou osnovu. Dvě  skupiny využi l i  k vytváření 
komiksu dvě  č tvrtky (vel ikost A3). Všechny skupiny  
spolupracoval i ,  úkoly si  žáci  časově  rozdě l i l i  do dvou vyučovacích 
hodin. Ř ídi l i  se bodovou osnovou, rozdě l i l i  s i  výtvarné sekvence, 
nakresl i l i  obrázky a doplni l i  text do bubl in.  
                                                
63 To, co převypráví vlastními slovy, se následně objeví v jejich komiksu. Zapamatují si pouze 
důležité informace a zbytek si najdou v textu. 
První skupina pracovala na dvou č tvrtkách a využi la všechny 
prvky komiksu. Propracovaná výtvarná forma (detai ly, zvýrazněné 
obrysy postav, naznačení pohybu) vyst ihla dě j  př íběhu, stručný a 
adekvátní text v bubl inách ho doplňoval (př í loha č .  16).  
Druhá skupina  pracovala také na dvou č tvrtkách, ale celou 
plochu nevyuži l i .  Prázdný prostor žáci zaplni l i  velkým slovem 
„konec“. Obrázky doplňoval i  dvěma typy bubl in (postavy hovoř í ,  
nebo pouze přemýšlí) s výst ižným textem a komentář i .  Postavy 
tmavě  obkresl i l i  a pozadí vybarvi l i  vždy j inou barvou. Tím dosáhl i  
pestrost i  komiksu (př í loha č .  17).  
Třetí skupina využi la jedné č tvrtky. Žáci si  plochu předem 
rozdě l i l i ,  vyznač i l i  počet obrázků .  Tím předešl i  problémům 
s rozsahem práce. Originální výtvarné zpracování  komiksu „Nové 
kolo“ se chlapecké skupině  povedlo, vytvoř i l i  p ř íběh podle svých 
představ. Obsahově  se ř ídi l i  l i terární předlohou, př i  kresbě  využi l i  
fantazi i  (př í loha č .  18). 
Žáci byl i  za vyčerpávající práci v obou hodinách pochváleni.  
Zkušenost s vytvářením předešlého komiksu j im č innost v těchto 
dvou hodinách ulehč i la. Ve svých výkonech se zlepši l i  a vytvoř i l i  
pěkné komiksy. 
 
3.4.8.2  Ref lexe – tř ída VIII .  B 
S žáky jsme pozorně  četl i  kapitolu ( l i terární předlohu) 
společně .  Předešl i  jsme tím následnému neporozumění textu. 
Následně  převyprávě l i  žáci př íběh vlastními slovy. Všichni tvoř i l i  
komiks na jedné č tvrtce. Po pár minutách práce bylo zřejmé, že  
k vytvoření komiksu vynaloží velké úsi l í .   
První skupina pojmenovala komiks „Kolo“ a př i  
přepracovávání př íběhu do komiksu se ř ídi l i  p ředlohou. Nejprve si  
rozdě l i l i  plochu, následně  kresl i l i  obrázky a hned vpisoval i  text do 
bubl in. Mě l i  vše přesně  naplánované, aby výtvor ve dvou hodinách 
st ihl i .   
Druhá skupina nás svým pracovním tempem překvapi la. Žáci 
se vel ice snaži l i ,  aby práci nyní dokonč i l i .  Na konečné podobě  
komiksu j im záleželo. Mě l i  strach z výtvarné real izace. Ta se j im 
povedla (zvýrazněné postavy, vybarvené pozadí,…), jen bubl iny 
s textem mohly být č i telně jší  (př í loha č .  19). Př i  spolupráci jsme 
postřehl i  zřetelný obrat k lepšímu. 
Třetí skupina mě la zpočátku s komiksem problémy. Nevědě l i ,  
jak si  práci rozdě l i t .  Po chví l i  s i  naznač i l i  obyčejnou tužkou 
rámečky. Jeden žák se ujal kresby, další dva vymýšlel i  s pomocí 
předlohy text do bubl in, poslední č len skupiny obrázky vybarvoval a 
zvýrazňoval (př í loha č .  20). Problémy zmizely a každý mě l  svou 
č innost. 
O žácích je nezbytné ř íct ,  že pracoval i  akt ivně  a spolupráce se 
výrazně  z lepši la. Toto zj ištění bylo vel ice potěšující.  Pochvala se 
stala motivujícím prvkem.   
 
 
 3.4.9  Jedenáctá hodina 
 
 Téma, cí l ,  motivace hodiny a pomůcky se naprosto shodují  
s osmou hodinou projektu. Hlavním předmě tem hodiny se stane 
prezentace vlastních komiksů  na základě  l i terární předlohy.  
 
a) Žáci se zaměř í  na zodpovězení zadaných otázek64 a následné 
hodnocení a sebehodnocení. 
b) Motivace na poslední hodinu – Dě t i  vytvoř í  konečnou podobu 
celé práce a vystaví j i  v prostorách školy. 
 
3.4.9.1  Ref lexe – tř ída VIII .  A + VIII .  B 
Na začátku hodiny dostal i  žáci z obou tř íd čas dodě lat  své 
komiksy65.  Žáci odpovídal i  na stejné otázky jako př i  první 
prezentaci.  Odpovědi zaměřoval i  převážně  na pracovní postup a 
rozdě lení úkolů  ve skupině .   
                                                
64 viz podkapitola 2.4.7 - osmá hodina 
65 Kdo byl s prací hotový, tak zač l vymýšlet komiks podle vlastní předlohy (šlo o zaplnění času 
mezi dokončením komiksů a prezentací). Dodělat komiks dostali jako dobrovolný domácí úkol.  
V představování komiksů  byla VIII.  A opě t  akt ivně jší .  Žáci 
vyjadřoval i  své názory, navzájem se hodnoti l i .  Vyhlási l i  hlasovací 
soutěž o vítězný komiks. Vyhrála první skupina s komiksem 
„Mikulášovo kolo“ (viz. př í loha č .  16). Doplňková akt ivi ta žáky 
pobavi la. 
VIII.  B komiksy s pomocí uč i telky také představi la. Žáci ve 
zbývajícím čase vymysl i l i  j inou doplňující č innost. Každá skupina se 
vystř ídala u ostatních komiksů ,  žáci si  je přečetl i  a v závěru zmíni l i ,  
co by oni udě lal i  j inak. Nepř ímo hodnoti l i  ostatní komiksy. 
 
3.4.10  Dvanáctá hodina 
 
Téma hodiny: Shrnutí a ukončení projektu. 
Cíl  hodiny: Vytvoření konečné podoby projektu „Cesta 
k úsměvu“ – vystavení v prostorách školy. 
Motivace: Společnou práci uvidí nejen ostatní spolužáci,  ale i  
uč i telé a rodiče – veřejná prezentace. 
Pomůcky: Všechny vytvořené komiksy; papírová role; lepidlo; 
nůžky; kresl icí  potřeby; 
 
a) Na začátku hodiny společné shrnutí projektu – jak jsme př i  
práci postupoval i .  
1. Č ím jsme začal i?  
2. Jak naše práce pokračovala? 
3. Co jsme vytvářel i  v závěru? 
4. Jaké problémy se př i  vytváření komiksů  
vyskyt ly? 
5. Jak se nám celý projekt l íbi l?  
b) Př íprava veřejné prezentace projektu – Dě t i  napíší a výtvarně  
dotvoř í  na rol i  papíru název projektu. Veškeré práce 
systematicky rozvrství,  nalepí a výtvarně  doplní (využit í  
mezipředmě tových vztahů).  
c)  Následné vystavení v prostorách školy a společné 
vyfotografování. 
3.4.10.1  Ref lexe – tř ída VIII .  A + VIII .  B 
Nejprve jsme podle bodů  shrnul i  společnou dvanáctihodinovou 
práci.  Chtě l i  jsme vědě t  názory žáků  na real izovaný projekt. 
V bodech uvedeme některé jej ich odpovědi. 
• př í jemné zpestření hodin ČJL 
• zábavná forma výuky 
• propojení ČJL s j inými předmě ty (hudební a výtvarná 
výchova) 
• během vyučování navštívi l i  knihovnu (práce mimo 
školu) 
• žáci dovědě l i  více informací o komiksu 
• zkusi l i  s i  komiks v rámci hodin ČJL vytvoř i t  
• chtě l i  by podobné projekty častě j i  
Na konečné podobě  projektu se podílel i  všichni žáci.  Na velký 
kus papíru vytvoř i la každá tř ída svů j  nadpis „Cesta k úsměvu“. 
Systematicky rozloži l i  jednotl ivé výtvory a nalepi li  je. Plochu 
výtvarně  vyplni l i .  Pomoc a následující hodinu nám nabídl uč i tel  
výtvarné výchovy. Obě  tř ídy si  daly na konečné úpravě  vel ice 
záležet.  
Výsledné práce obou tř íd byly vel ice povedené. Využi l i  
výrazných barev, konečná podoba plakátu byla pestrá a působi la 
vesele. 
V př í loze č .  21 uvádíme fotografie plakátu tř ídy VIII.  A. 
V př í loze č .  22 uvádíme fotografie plakátu tř ídy VIII.  B. 
 
Plakáty jsme vystavi l i  v prostorách školy. Vedení školy bylo 
výsledkem mile překvapeno. Spolužáci z ostatních ročníků  si  
výtvorů  okamžitě  všimli ,  prohlížel i  si  je a proč í tal i .  Rodiče se př iš l i  
také podívat na výsledek někol ikahodinové práce svých dě t í .  




3.5  Shrnutí projektu 
 
Projektem „Cesta k úsměvu“ jsme poukázal i  na jednu 
z možností využit í  komiksu v hodinách ČJL. 
Žáci osmých tř íd vytvoř i l i  na základě  získaných teoret ických 
znalostí  tř i  různé druhy komiksů .  Postupoval i  od jednodušších úkolů  
ke složitě jším. Nejprve vymyslel i  jednoduché komiksové dialogy, 
následně  komiks podle hudební předlohy a na závěr přepracoval i  
vt ipný př íběh.  
Real izace proběhla v paralelních tř ídách s rozdílnými 
učebními výsledky. Rozdíly jsme zaznamenali  také v průběhu naší 
práce. Jednalo se zejména o odl išnosti  ve vzájemné spolupráci a v 
př ístupu k zadaným úkolům. S druhým zmíněným bodem souvisel 
způsob vypracování jednotl ivých úloh. Žáci z VIII.  A př istupoval i  
k č innostem mnohem pozit ivně j i  a pracoval i  akt ivně j i .  Žáci z VIII.  B 
musel i  být víc motivováni a povzbuzováni. Přesto jedna skupina 
nestihla v časovém l imitu komiks dokonč i t .  Tímto zj ištěním se nám 
potvrdi la hypotéza, kterou jsme uvedl i  v úvodu pedagogicko – 
apl ikační části ,  konkrétně  v podkapitole 3.3.1  – charakterist ika tř íd.  
Dů leži tým bodem celé práce byl čas, který mě l i  žáci na 
vytváření komiksů .  Rozsah deseti  plánovaných hodin jsme 
prodlouži l i  na dvanáct a přesto někdo potřeboval času víc. Žáci  byl i   
omezeni délkou pedagogické praxe, během které př íběhy tvoř i l i .  
 
Př i  př íšt í  real izaci by bylo vhodné neomezovat žáky časově  a  
naplánovat  tento projekt jako dlouhodobý (např .  celoroční). Všichni 
budou mít čas na promyšlení svých př íběhů .  Žáci využi j í  veškerých 
dostupných možností k vytvoření propracovaného komiksu. Jednou 
z eventual i t  je využit í  mimoškolní př ípravy. Č lenové jednotl ivých 
skupin se sejdou např .  v knihovně ,  ve škole o volné hodině  č i  doma 
a společně  budou pracovat na zadaném úkolu. Tím předejdou 
problémům s nedostatkem času.  
 
3.6 Další možné využití komiksu ve vyučovacích 
předmětech na 2. stupni ZŠ 
 
V kapitole se zaměř íme na možnosti  využit í  komiksu 
v předmě tech na 2. stupni ZŠ.   
Zejména český jazyk nabízí různé varianty práce s t ímto 
l i terárním žánrem. Své uplatně í  nachází komiks také ve výuce 
cizích jazyků .  Výtvarná výchova se zaměřuje na výtvarnou formu 
komiksu (např .  rozvrstvení výtvarných sekvencí, technická 
propracovanost postav, náznak pohybu, využit í  barev v kresleném 
př íběhu, …).  
Nyní uvedeme možnosti ,  jak s komiksem pracovat. 
• Vytvá ření jednoduchých komiksových dialogů :  (viz projekt 
„Cesta k úsměvu“) - Žáci si  př inesou fotografie (např .  
vystř ižené z novin, časopisů),  nalepí je na papír, vytvoř í  
dialog (postavy promlouvají  prostřednictvím bubl in) a dokreslí  
pozadí. Dě t i  pracují  minimálně  ve dvoj icích.  
Obměna: Žáci vymýšlejí  dialogy na zadaná témata. Fotografie 
nemusí být úplná, stač í  část (např .  obl ičej) a zbytek žáci 
dokreslí  (rozvoj fantazie). 
Využití :  český jazyk a l i teratura; cizí jazyky (např .  německý 
jazyk – krátké komiksové dialogy na téma „ j ídlo a potraviny“ 
– procvičení ustálených vazeb a slovní zásoby) 
• Reklama jako komiks66:  – Žáci si  vyberou reklamy, které 
přepracují  ve skupinách jako krátké komiksy. 
Obměna:  Žáci nemusí mít konkrétní předlohu, vytvoř í  vlastní 
komiksovou reklamu. 
Využití :  český jazyk a l i teratura (část slohová); cizí jazyk 
(komiksová reklama v německém jazyce); ostatní vyučovací 
předmě ty – Každý uč i tel  může dě tem zadat téma, na které 
vytvoř í  reklamu. 
                                                
66 Televize a s ní spojená reklama velmi ovlivňuje dnešní mládež., proto uvádíme tuto variantu práce 
s komiksem. 
• Vytvá ření komiksů  na základě  r ůzných předloh: – hudební a 
l i terární předloha (viz projekt „Cesta k úsměvu“) – Žáci mají  
k dispozici  předlohu (píseň ,  pohádku, vybranou kapitolu 
z knihy, …) a ve skupinách pracují  na komiksu. 
Využití :  český jazyk a l i teratura; cizí jazyk (např .   
V německém jazyce si  dě t i  přeč tou pohádku a podle ní vytvoř í  
komiks – jasné a stručné vyjadřování v cizím jazyce). 
• Vymýšlení vlastních komiksů :  – Žáci dají  prostor imaginaci a 
vytvoř í  vlastní kreslený př íběh. Nejsou omezováni tématem a 
pracují  ve skupinách. 
Využití :  všechny vyučovací předmě ty na 2. stupni ZŠ 
• Sestavení př íběhu na základě  komiksové předlohy: – Žáci 
mají  před sebou obrázkový kreslený seriál ,  z kterého vytvoř í  
př íběh. Uč í  se rozví jet myšlenky, styl ist icky správně  psát, 
využívají  rozšířeně jší  slovní zásoby. Každý pracuje sám. 
Využití :  český jazyk a l i teratura (slohová část) 
• Doplnění textu do bubl in komiksu: – Žáci dostanou komiksy 
bez textu. Zaměř í  se na výtvarnou formu, která vyst ihuje dě j  a 
doplní bubl iny. Dů leži té je, aby žáci znal i  charakterist iku 
jazykových prostředků  (stručný a výst ižný text, užívání 
ci toslovcí a interpunkce, …). Nemůžou psát do bubl in vě ty, 
které by psal i  např .  ve vyprávění. 
Využití :  český jazyk a l i teratura; cizí jazyk (opakování a 
procvičování německé slovní zásoby); 
• Dokreslení obrázku – Př íběh bude obsahovat rámečky 
s textem v bubl inách a žáci budou muset obrázky dokresl i t .  
V tomto př ípadě  se zaměř í  na text v každé bubl ině  a postupně  
vytvoř í  komiks.  
Využití :  výtvarná výchova – Žáci se uč í  přenášet do obrázku 
slovy vyjádřenou myšlenku. Vylepšují  techniku kreslení a 
zkouší nové prvky (např .  rychlý pohyb vyjádřený kresbou). 
• Dramatické zpracování komiksu -  Žáci sehrají  na základě  
přeč teného komiksu dramatickou scénku. Vytvoř í  t ransparenty 
s bubl inami, vepíšou text, rozdě l í  s i  role a zahrají  si  na 
komiksové hrdiny. Pracují  ve skupinách a každá se zaměř í  na 
jednu část scény. 
Obměna: Dě t i  nemusí mít předlohu, vymyslí  si  vlastní př íběh. 
Nejdř íve by si  mě l i  p ř íběh napsat do souvislého textu, teprve 
pak př ipravovat dramatické zpracování. 
Využití :  český jazyk a l i teratura (dramatická č innost 
v hodinách slohu) 
 
V kapitole jsme poukázal i  na možnosti  práce s komiksem ve 
vyučovacích předmě tech na základních školách. Ve využit í  jsme se 
zaměř i l i  p řevážně  na český jazyk - německý jazyk a to z důvodu 
studovaných oborů  a absolvované pedagogické praxe. 
Zařazení komiksu do výuky umožňuje žákům opakovat a 
procvičovat probíranou látku j iným způsobem, než na který byl i  





















Komiks, obrázkový kreslený seriál ,  zaujímá v české l i teratuře 
dů leži té místo. Jeho dlouholetý vývoj sahá daleko do minulost i  a 
v českých zemích se poprvé objevi l  v první třetině  20. století .  
Mnoho autorů  (Josef Lada, Ondřej Sekora, Jaroslav Foglar, 
Vlast islav Toman, …) se věnovalo a stále věnuje komiksu a jej ich 
dí la jsou stále č t ivá a oblíbená.  
V první části  diplomové práce jsme získal i  teoret ické 
informace o komiksu, které jsme pozdě j i  uplatni l i  př i  real izaci 
projektového vyučování v praxi.   
V druhé části  jsme představi l i  projekt „Cesta k úsměvu“, 
real izovaný v rámci souvislé pedagogické praxe na Základní škole 
v Aši.  Společná práce vyžadovala promyšlenou př ípravu. Následná 
real izace splni la cí l ,  který jsme na začátku stanovi l i  – prakt ické 
využit í  komiksu v české l i teratuře na 2. stupni ZŠ. Žáci na základě  
teoret ických informací vytvoř i l i  t ř i  různé komiksy. V průběhu se 
objevi ly j isté překážky (neslušné chování některých žáků).  Jej ich 
vyřešení nemě lo na konečnou podobu práce žádný vl iv. Finální 
prezentace plakátu v prostorách školy skl idi la úspěch. Hlavní 
zásluhu na něm mě l i  p ředevším aktéř i  projektu – žáci.  Č lánek 
v místních novinách (Listy Ašska) podpoř i l  k ladný výsledek 
mnohahodinové práce (př í loha č .23). 
Abychom dokázal i  bohaté využit í  komiksu, zmíni l i  jsme 
v závěru pedagogicko–apl ikační části  další možné alternativy. Naše 
konkrétní podoba projektu „Cesta úsměvu“ není tedy jedinou 
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Příloha č. 8 
 




Příloha č. 9 
 
Práce druhé skupiny (VIII.  B) – pomalé tempo, po chví l i  žádný 
výsledek (viz 3.4.5.2). 
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Příloha č. 16 
 
Společná práce žáků z VIII. A na komiksu Mikulášovo kolo a jeho konečná 





Příloha č. 17 
 







Příloha č. 18 
 






Příloha č. 19 
 
Práce druhé skupiny z VIII. B (nejpomalejší skupina) na komiksu 
























Příloha č. 20 
 























Příloha č. 21 
 
Práce žáků z VIII. A na plákátu a jeho konečná podoba – vystaven 







































Příloha č. 22 
 
Práce žáků z VIII. B na plákátu a jeho konečná podoba – vystaven 







































Příloha č. 23 
 
Příprava článku pro deník Listy Ašska. 
 
Cesta k úsměvu 
   „Cesta k úsměvu“ je název projektu, který vytvářeli žáci osmých tříd na Základní 
škole v Okružní ulici. 
   Projektové vyučování je moderní forma výuky, kde hlavním aktérem jsou samy děti a 
úkoly na zadané téma vypracovávají převážně ve skupinkách. Poté každá skupina svoji 
práci prezentuje ostatním a ti se snaží o hodnocení.  
   Konkrétně náš projekt, v hodinách českého jazyka a literatury,  se týkal vytváření comicsů 
na tři zadaná témata. Jednou jsme pracovali s usměvavou fotkou, veselou písničkou a 
vtipným  příběhem -  proto název „Cesta k úsměvu“. 
 
 
Konečnou podobu prací si mohou ostatní děti prohlédnout v prostorách školy. 
 
   Ráda bych poděkovala vedení školy a pedagogickému sboru za podporu a možnost tento 
projekt s dětmi vytvořit.  
Barbora Čeřovská 
studentka 4. ročníku ped. fak. v Liberci   
 
Podoba článku v regionálním týdeníku Listy Ašska. 
Chyby v přípravě článku nebyly. 
 
 
 
 
